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La presente investigación se realizó en el Servicio Nacional de Adiestramiento en el 
Trabajo Industrial (SENATI). El objetivo de este estudio fue establecer que las 
estrategias metacognitivas se relacionan significativamente con la comprensión 
auditiva del idioma Inglés. El tipo de investigación es sustantiva de nivel exploratorio, 
el método aplicado ha sido el descriptivo y el diseño no experimental – correlacional. 
 Para este estudio, la población estuvo conformada por 30 estudiantes  del primer 
ciclo de la especialidad de Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional 
de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 2014; es decir, la muestra fue 
censal. Las dos variables presentan distribución no normal, es decir que para los 
efectos de la prueba de hipótesis de alcance correlacional se empleó el coeficiente 
de Spearman. Después del tratamiento estadístico, se concluyó que las  estrategias 
metacognitivas se relacionan significativamente con la  comprensión auditiva del 
idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración 






















This research was conducted at the Institute of National Service in Training for 
Industrial Work (SENATI). The aimed of this study was to establish that Metacognitive 
Strategies are significantly related to Listening Comprehension of the English 
language. The research was substantive, type exploratory level, the method applied 
was descriptive and non-experimental design - correlational . For this study, the 
population consisted of 30 junior students from Industrial Management in the Institute 
of National Service in Training for Industrial Work (SENATI) 2014; so the sample was 
census . The two variables have non-normal distribution, so for the purposes of 
hypothesis testing of correlation scope, the coefficient Spearman was used. After 
statistical analysis, it was concluded that the Metacognitive Strategies are significantly 
related to Listening Comprehension of the English language  in  junior students from 
Industrial Management in the Institute of National Service in Training for Industrial 
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La presente tesis titulada Las estrategias metacognitivas y la comprensión 
auditiva del idioma inglés en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en 
el Trabajo Industrial (SENATI) 2014, buscó establecer el grado de relación que 
existe entre las estrategias metacognitivas y  la comprensión auditiva del 
idioma inglés. 
Las estrategias metacognitivas permiten al estudiante reflexionar, conocer 
sobre su propio sistema cognitivo (contenidos, procesos, limitaciones, 
capacidades, etc.), además que pueda supervisar y controlar el mismo su 
conocimiento; enfocándose hacia una perspectiva de adquisición y  aprendizaje 
del idioma inglés. Mientras que la comprensión auditiva es un componente 
esencial e indispensable en el proceso de aprender una lengua extranjera ya 
que el conocimiento que recibimos generalmente llega a nosotros de forma oral 
y no solo de forma escrita, es aquí donde se producirá el encuentro entre 
ambas ya que al usar estrategias metacognitivas el estudiante podrá ser 
consciente de la manera en que adquiere, percibe y asimila un nuevo 
conocimiento, logrando un aprendizaje significativo de una nueva lengua como 
el inglés. El maestro y los estudiantes deben tener en cuenta la importancia 
que tiene la habilidad auditiva para el aprendizaje de una segunda lengua. El 
idioma inglés en la actualidad es un requisito indispensable en diversos 
ámbitos profesionales, académicos y en el mundo de la comunicación 
internacional en general. 
Esta condición necesaria de las lenguas extranjeras se ve recogida por la 
Comisión Europea en su Libro Blanco sobre Educación y formación de 1995 
titulado Teaching and learning: Towards the learning society. Este monográfico 
trata las principales líneas de acción sobre educación y formación, el objetivo 
es de que todos los ciudadanos de la Unión Europea (UE) sean competentes 
en tres lenguas europeas además de la materna, el idioma inglés. Las razones 
que apoya la Comisión para justificar esta propuesta son, que todos los 
ciudadanos se beneficien de las oportunidades tanto laborales como 




culturas en el seno de la Unión. También sugiere que el aprendizaje de lenguas 
a una edad temprana favorece el aprendizaje general de los escolares. Si bien 
es cierto, la  afirmación anterior se basa en el contexto europeo, con el actual 
modelo globalizado, es también aplicable a nuestra realidad, en cuanto a la 
importancia del idioma inglés.  
Dicha investigación ha sido estructurada en cuatro capítulos, los cuales se 
dividen de la siguiente manera: 
En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico, se precisa los 
antecedentes nacionales e internacionales y las bases teóricas que 
fundamenta la investigación. 
El segundo capítulo, trata el planteamiento, determinación  y formulación del 
problema, los objetivos generales y específicos, la importancia, los alcances y 
las limitaciones de la investigación. 
El tercer capítulo, respecto de la metodología, el sistema de hipótesis, las 
variables, el tipo, método y diseño de investigación, además se describe la 
naturaleza de la investigación,  población y  muestra. 
El cuarto capítulo, referido al trabajo de campo, selección, confiabilidad y 
validación de los instrumentos. En referencia al tratamiento estadístico, está la 
interpretación de datos, cuadros, tablas y gráficos, la prueba de normalidad, la 
contrastación de hipótesis y discusión de resultados. 
Finalmente se expone las conclusiones, recomendaciones, referencias 





































1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
La revisión de la literatura especializada sobre la temática estrategias de 
aprendizaje nos ha permitido constatar la existencia de diversos trabajos 
realizados en nuestro país, lo cual nos indica que esta área ha cobrado un 
creciente interés, sin embargo su relación con la comprensión lectora aún 
no ha sido tratada en investigaciones educativas. 
 
    1.1.1.  Antecedentes Internacionales 
Bara Soto, Pedro (2001)  investigó el tema Estrategias metacognitivas 
y de aprendizaje, estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un 
programa metacognitivo; y el dominio de las estrategias de aprendizaje 
en estudiantes de ESO, BUP y Universidad, España, concluyó que los 
resultados de la investigación no fueron los esperados dada la falta de 
apoyo por parte de los profesores de la institución en la aplicación de las 




investigadores durante un periodo de tiempo limitado, mientras los 
profesores de la institución disponen de mayores facilidades para 
apoyar en la aplicación del programa, se sugiere también implementar el 
uso de estas estrategias en el contenido habitual y evaluarlas 
consiguientemente, dando más tiempo y mejores horarios para la 
aplicación del programa. Sin embargo este es un cambio que requiere 
de un cambio organizacional por parte de  la institución que está fuera 
del alcance del investigador. 
 
Gómez Álvarez, Sandoval Zúñiga y Sáez Carrillo (2012), Chile, en la 
investigación titulada Comprensión auditiva en inglés como L2: Efecto 
de la instrucción explícita de estrategias metacognitivas para su 
desarrollo”, obtuvieron resultados  que respaldan la idea de que los 
estudiantes apliquen estrategias metacognitivas en el desarrollo de la 
comprensión auditiva en inglés como L2. Además, de acuerdo con la 
información obtenida y los análisis estadísticos a los que se sometieron 
los datos, se concluye que: la instrucción explícita de estrategias 
metacognitivas beneficia a los aprendientes en tareas de comprensión 
auditiva, pues están conscientes y tienen control de sus procesos 
cognitivos para seleccionar estrategias adecuadas para una tarea  dada. 
La sola practica en tareas de comprensión auditiva mejora los 
resultados en comprensión, pero aún más sí esta es acompañada de 
instrucción explicita de estrategias metacognitivas como parte integral 
de la clase de lengua.  No está claro si el conocimiento explícito de 
estrategias metacognitivas implica una mayor frecuencia del uso de 
éstas; el aprendiente es más selectivo y optimiza el uso de estrategias 
de acuerdo a las necesidades de la tarea y las propias. La promoción 
del uso de estrategias metacognitivas es más beneficiosa en tareas que 
implican una completación de información en textos con temática 
continua, a diferencia de una selección de información de varios textos 
independientes. Los alumnos que muestran un menor dominio en su L2 
se ven más beneficiados con la instrucción explícita de estrategias 





Atilano Lara, Elva (2002), México, en su investigación Metodología 
para la comprensión auditiva del Inglés Nivel I, llegó a la conclusión que 
el material y las actividades propuestos tuvieron gran aceptación por 
parte del alumnado y el docente que implementó el proyecto, a pesar de 
las dificultades encontradas como la carencia de tiempo para aplicar 
completamente las actividades y utilizar el material entregado ya que no 
se lograron los resultados esperados. 
 
    1.1.2.  Antecedentes Nacionales 
 
Cano, Elena (1996) investigó Estrategias metacognitivas y cognitivas en 
el aprendizaje: estudio en alumnos de 5to de secundaria de nivel 
socioeconómico alto y medio alto en Lima metropolitana. Realizado con 
una muestra de 445 alumnos con edades entre 15 y 17 años; hizo una 
adaptación del Test ACRA (Escalas de Estrategias de Aprendizaje) de 
Román y Gallego, concluye lo siguiente: Existe tendencia al uso de 
estrategias metacognitivas y cognitivas, pero el porcentaje de uso 
frecuente no es elevado. Predomina el uso de estrategias 
metacognitivas de autoconocimiento y automanejo así como las 
estrategias de adquisición (entrada) y recuperación (salida) de la 
información en un porcentaje ligeramente por encima del cincuenta por 
ciento. El procesamiento de la información que hace el alumno no es 
parejo debido a que las estrategias de codificación están 
significativamente disminuidas en su uso.  
 
Treviños, Liliana (2013),  en su investigación titulada Estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios de 
Huancayo, concluye que la mayoría de los estudiantes universitarios 
usan a veces las estrategias de aprendizaje. Asimismo, la mayoría de 
ellos usan a veces las estrategias cognitivas, metacognitivas y de 
apoyo; evidenciando un descuido de las estrategias de apoyo que si 




condicionar su significancia, desmejorando su propia capacidad frente a 
diversas tareas o demandas de aprendizaje. 
 
Domínguez, Zózimo (2011)  investigó Las estrategias didácticas y su 
relación con el aprendizaje de las ciencias sociales en los alumnos de 
primer año de secundaria de la I.E. Miguel Cortés de Castilla, 2011, 
concluye que los docentes plantean actividades didácticas con la 
finalidad de incorporar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje 
por medio de trabajos grupales para elaborar resúmenes y una 
exposición de manera que expresan sus ideas, su creatividad, 
exterioricen lo aprendido por medio de afiches, carteles o trípticos 
alusivos a un tema tratado, demostrando la relación existente entre las 
variables planteadas. 
1.2.  BASES TEORICAS 
SUBCAPITULO I: LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
  1.1.  La Metacognición 
Flavell J. (1976), citado en Pozo J. (2006) define a la metacognición 
como ―el conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y 
productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos‖. Así, 
por ejemplo, practicamos la metacognición cuando nos damos cuenta de 
que suele ser más fácil reconocer la respuesta correcta a una pregunta 
que recordarla; cuando advertimos que deberíamos tomar nota de unos 
determinados datos porque podemos olvidarlos, etc. La metacognición se 
refiere, entre otras cosas a la supervisión activa (monitoreo) y 
consecuente regulación y orquestación de estos procesos en relación con 
los objetos cognitivos o datos. 
Bengoechea P. (1999) propone que la metacognición se refiere: 
a).  Al conocimiento de uno mismo respecto de los propios procesos 
cognitivos. 




Por lo que se refiere al primer punto: el conocimiento sobre el propio 
conocimiento, las personas no solo razonamos y reflexionamos sobre la 
realidad física y social que nos rodea sino que también nos interesamos 
por los procesos de pensamiento propios  y ajenos. Con esta base 
elaboramos teorías implícitas (creencias ingenuas) sobre nuestra mente, 
sobre la memoria, el aprendizaje, sobre los motivos de nuestro actuar, etc. 
Estas teorías dirigen el pensamiento y la actuación posterior. 
El segundo punto: la función de control, esta posibilidad de acceder al 
contenido del conocimiento le permite al sujeto un mejor control de su 
actividad. La metacognición en este sentido se asemejaría a un 
procesador central, o sistema ejecutivo o supervisor. Entre sus 
actividades estarían las de planificar (predecir resultados, programar el 
tiempo y el esfuerzo, determinar recursos, etc.); actividades de control o 
supervisión durante el aprendizaje (verificar el proceso, revisar los pasos 
efectuados); evaluación de resultados (ejercer el control sobre los 
resultados obtenidos). 
Zubiría H. (2004) afirma que la metacognición es el autorreconocimiento 
de habilidades de pensamiento que involucra la decisión de 
seleccionarlas y aplicarlas en determinada situación. En otras palabras, lo 
que la persona sabe acerca de su propia cognición y su habilidad para 
regular operaciones intrapsicológicas en distintas situaciones del 
acontecer sociopersonal. 
 1.2. Modelos metacognitivos importantes 
1.  Modelo de Flavell 
Lanz M. (2006) Flavell construye un modelo sobre la metacognición que 
incluye cuatro componentes: 
a) Conocimiento metacognitivo; que incluye tres aspectos de la actividad 
cognitiva: la persona, la tarea y las estrategias 
b) Experiencia metacognitiva 






a).  Conocimiento metacognitivo 
Pinzás J. (2003) define al conocimiento metacognitivo como aquello que ya 
sabemos sobre una actividad o actividades en general. Algunos ejemplos: 
un lector puede saber que cuando conoce mucho del tema de un texto 
puede leerlo muy rápido (y puede aburrirse rápidamente con el); en 
cambio, cuando casi no conoce el tema sabe que la situación puede ser 
opuesta, es decir, que se demorara tratando de leer con comprensión (y 
puede aburrirse también, pues el libro resulta siendo demasiado difícil). 
Otro alumno puede haber aprendido que necesita más tiempo que otras 
personas para comprender a fondo determinado material y que, por lo 
general requiere leerlo varias veces y luego resumirlo. 
Bengoechea, P. (1999) indica que el conocimiento metacognitivo se 
desarrolla en torno a tres variables que son: 
 Variables personales 
 Variables de tarea 
 Variables de estrategia 
    Variables de persona  
Es el conocimiento que acumulamos sobre los demás y sobre nosotros    
mismos como organismos cognitivos. Por este conocimiento sabemos 
cómo funcionamos en tareas de conocimiento intraindividuales (los 
conocimientos y creencias que tenemos acerca de cómo somos o como 
son los otros: se mucho de futbol); interindividuales (los conocimientos que 
nos formamos en comparación a otros; soy más alto que Luis); y 
universales (conocimientos dados por la ciencia o la cultura: la tierra es 
redonda). Los niños pequeños son incapaces a menudo de predecir su 
comportamiento en tareas, o reflexionar espontáneamente, pero aprenden 






Variables de tarea 
Hace referencia a la dificultad de la tarea y a las demandas de la 
información. 
Algunos aspectos de la información son más difíciles que otros, algunas 
demandas más exigentes que otras. Comprender esto supone la 
metacognición. Percibir estas variables de la tarea afecta al modo de 
realización de las mismas. 
Los niños pequeños dan importancia a la cantidad de información como 
factor determinante de la dificultad de la memoria. 
Variables de estrategia 
Las estrategias son procedimientos que permiten conseguir una meta. Estas 
estrategias se utilizan en función del metaconocimiento. Según la 
experiencia de eficacia que tengamos de ellas podrán ser más o menos 
utilizadas unas estrategias sobre otras. En función de este conocimiento se 
podrán planificar, seleccionar y controlar las actividades. 
Por ejemplo, un alumno para recordar un contenido puede utilizar alguna de 
estas estrategias: repetir, organizar o elaborar algún procedimiento. Utilizará 
preferentemente aquella estrategia que tiene el conocimiento 
(metacognición) que le resulta más eficaz. 
b).  Experiencia metacognitiva 
Según Pinzás, J. (2003), las experiencias metacognitivas son el propio 
ejercicio metacognitivo; son actividades que vamos aplicando durante la 
tarea a partir de la efectividad de las estrategias que probamos.  
Tomemos como ejemplo a un alumno que empieza a estudiar para un 
examen sin evaluar primero cuanto material tiene que cubrir y cuánto tiempo 
tiene disponible para hacerlo, es decir, no lleva a cabo una ―adjudicación de 
recursos‖ (distribución global del tiempo del que dispone). Este alumno 




cuando se da cuenta de lo que le falta solo le queda tiempo para una 
revisión superficial. Ha tenido una experiencia metacognitiva ineficiente.  
Ganamos también experiencia metacognitiva de la interacción misma con los 
textos que leemos, como es el caso cuando una va leyendo un libro de texto 
y realiza internamente comentarios que lo ayudan a entender mejor: ―Ah, 
esto que plantea el autor es diferente de la manera como yo lo definiría o de 
la manera como yo creía que él lo definiría. Me sorprende‖, o ―Esto no lo 
entiendo bien. ¿Sera que yo no lo entiendo o que el autor no lo tiene muy 
claro?‖. 
    c).  Las metascognitivas 
Son los objetivos explícitos o implícitos para realizar y controlar una actividad 
cognitiva. 
    d).  Las estrategias 
Para Gonzáles, V. (2001), la estrategia se entiende como un procedimiento 
o medio para alcanzar un fin. En este contexto las estrategias se referirán a 
los instrumentos intelectuales, basados en el metaconocimiento, que nos 
ayudan a organizar nuestro aprendizaje y mejorar sus resultados. 
Modelo de Brown 
Lanz, M. (2006) sostiene que el modelo de Ann Brown distingue dos tipos de 
fenómenos metacognitivos: el conocimiento de la cognición y la regulación 
de la cognición. 
Conocimiento de la cognición  
Se refiere al aspecto declarativo del conocimiento (saber que) y ofrece a la 
persona una serie de datos sobre diferentes aspectos de la cognición       
(procesos de lectura, de escritura de memoria, de resolución de problemas, 
etc.). Según Brown, suele ser una información relativamente estable (lo que 
se sobre la cognición no varía demasiado de una situación a otra), 
tematizable (uno puede reflexionar y discutir con otros lo que sabe sobre la 




procesos cognitivos como objeto de conocimiento y que pueda reflexionar 
sobre ellos). 
    Regulación de la cognición 
Se remite al aspecto procedimental de la metacognición que se caracteriza 
por procesos relativamente inestables (muy dependientes del tipo de tarea), 
no necesariamente tematizables (la persona puede controlar y guiar sus 
propios procesos cognitivos sin ser capaz de describirlos o de reflexionar 
sobre ellos) y relativamente independientes de la edad (niños de diferentes 
edades y adultos muestra todos ellos procesos de regulación). 
Conocimiento y control de la propia actividad metacognitiva 
Según Pozo, J. (2006), dentro de la metacognición se pueden encontrar dos 
elementos constitutivos que son el conocimiento metacognitivo y el control 
metacognitivo que serán abordados a continuación: 
 Conocimiento metacognitivo 
El conocimiento metacognitivo se considera de manera declarativa, puesto 
que se refiere a un ―saber qué‖ acerca de nuestra propia actividad cognitiva 
(sobre como recordamos, aprendemos, comprendemos, razonamos, etc.). Al 
igual que el conocimiento declarativo en cualquier otro dominio, se trata de 
un conocimiento explícito y verbalizable, que se desarrolla con la edad y con 
la experiencia y que es relativamente estable. 
 Control metacognitivo 
El control metacognitivo, en cambio, tiene un carácter procedimental ya que 
se refiere a un ―saber cómo‖ que se concreta en un control activo de los 
recursos disponibles y se traduce en un funcionamiento eficaz del sujeto en 
el contexto de  una determinada tarea. Se considera, en contraste con el 
componente declarativo, más inestable y dependiente del contexto y de la 






      1.3. Estrategias metacognitivas  
Para Beltrán, J. (1995) las estrategias metacognitivas tienen una doble 
función, conocimiento y control. La función de conocimiento de las 
estrategias metacognitivas se extiende a cuatro grandes grupos de 
variables: las variables relacionadas con la persona, la tarea, la estrategia y 
el ambiente. De esta forma, cuando un estudiante se enfrenta a una tarea, 
las estrategias metacognitivas le ayudan a conocer lo que sabe sobre la 
tarea, cual es la naturaleza y grado de dificultad de la tarea, cual es la 
estrategia o estrategias adecuadas para resolver esa tarea, y el ambiente 
más favorable para enfrentarse con ella. Es el conocimiento del 
conocimiento (metacognición). 
 
Vermunt (1996) define a las estrategias metacognitivas como: ―Las 
actividades físicas o mentales que el estudiante lleva a cabo para planificar 
metas y objetivos con el fin de guiar y comprobar sus procesos de 
aprendizaje‖ (pág. 71). 
Llegamos a la conclusión que las estrategias metacognitivas son 
actividades que permiten al estudiante darse cuenta del conocimiento que 
ha adquirido y el proceso  estrategias por el cual llego a dicho 
conocimiento. 
Campos de estudio de las estrategias metacognitivas 
Para Beltrán, J. (1995), los campos en los que se ha desarrollado más la 
investigación sobre las estrategias metacognitivas son la atención (meta – 
atención), la comprensión (meta – comprensión) y la memoria (meta- 
memoria). 
Meta – atención 
La función de conocimiento de la meta – atención se refiere a la atención 
como objeto de conocimiento, centrándose en los aspectos cognitivos del 
proceso atencional, como puede hacerlo en la memoria o en la solución de 
problemas. Muchos niños no tienen ningún conocimiento sobre la atención, 




a una tarea no se produce, a veces, de manera automática, y exige, por 
ello, algún tipo de esfuerzo; o puede ignorar que la atención es limitada, o 
que en algunas ocasiones puede resultar afectada por factores como la 
motivación, los niveles de ruido o la propia edad del sujeto. Este 
conocimiento de la atención es importante para las tareas de aprendizaje, 
ya que sin ese conocimiento difícilmente puede una persona realizar un 
esfuerzo activo y eficaz para atender a una tarea determinada. 
La segunda función de la meta - atención es el control de la atención. En 
principio, cabe pensar que un estudiante atiende con eficacia una vez que 
los mecanismos o procesos atencionales están activados, siempre que no 
padezca ningún déficit atencional; pero también es posible que no controle 
activamente la atención, o que controle, pero tenga dificultades en 
desarrollar las habilidades necesarias para atender a una situación 
particular como, por ejemplo, comprobar su estado atencional del 
momento, o evaluar la estrategia utilizada. Estas habilidades son las que 
constituyen el verdadero control ejecutivo de la atención y son críticas en el 
aprendizaje y solución de problemas. 
Meta – comprensión  
Se refiere al conocimiento de las variables relacionadas con la 
comprensión significativa de los contenidos del aprendizaje. La función de 
control implica organizar las tareas del aprendizaje de acuerdo con las 
pautas establecidas por la experiencia mental reflexiva: planificar, regular y 
evaluar. 
Además de la enseñanza o entrenamiento directo de la metacognición, se 
pueden mejorar los niveles metacognitivos de los alumnos cambiando el 
clima general de la clase de manera que esta sea el verdadero hogar del 
pensamiento. Costa (1984) ha hecho una propuesta en este sentido que se 
puede encerrar en una especie de decálogo: 
 Planificar las tareas escolares 
 Formular preguntas 




 Evaluar en múltiples criterios 
 Eliminar el yo no puedo 
 Parafrasear las ideas de los estudiantes 
 Poner nombre a las conductas de los estudiantes 
 Practicar el role – playing 
 Favorecer la apertura de diarios personales 
 Modelado 
Meta – memoria 
La meta – memoria se refiere al conocimiento y control de los procesos de 
memoria. El conocimiento está centrado en la conciencia de la necesidad 
de recordar. Por ejemplo, si el profesor anuncia que habrá una prueba 
sobre un tema del libro, se sabe que va a pedir que se recuerde el 
contenido de ese tema. Saber que hay que recordar el material de ese 
tema afecta a la forma de prepararlo. Ayudado por este conocimiento, el 
sujeto podrá releer el tema varias veces, subrayar algunas partes de él, 
tomar notas sobre puntos específicos o hacerse algunas preguntas a 
medida que se lee. De esta forma, el punto de partida de cualquier acto de 
memoria es que hay necesidad de recordar. 
El control se refiere a llevar cuenta del progreso que se va realizando 
cuando los materiales se confían a la memoria. Está comprobado que los 
estudiantes habilidosos controlan constantemente su propio progreso. A 
medida que estudian, valoran lo que han aprendido lo que está casi 
aprendido y lo que requiere más esfuerzo. 
1.4. Tipos de estrategias metacognitivas    
Durante nuestra investigación nos topamos con distintos tipos de 
estrategias metacognitivas planteadas por distintos autores (Cyr, 
Montenegro, Bara) pero finalmente decidimos optar por el modelo de 







a).  Según Cyr        
Cabañaz M. (2008), citando a Cyr (1998), propone las siguientes 
estrategias meta cognitivas 
Anticipación o planificación 
Cuando un individuo utiliza esta estrategia, se anticipa a los contenidos 
abordados en el aula e intenta enfrentarse antes a ellos por sí mismo. 
También es capaz de prever cuales son los elementos lingüísticos que 
tendrá que poner en práctica para llevar a cabo una determinada tarea. 
Atención 
Puede manifestarse de dos maneras, cuando el alumno se concentra en 
un aspecto particular de la tarea o la explicación, olvidando los demás, o 
bien cuando, por el contrario, se centra en la tarea de forma global, 
abordándola como un todo. 
Autogestión 
Supone la capacidad para regular el propio aprendizaje de manera 
autónoma y con la plena consciencia de sus responsabilidades, tratando 
de explotar y aprovechar al máximo cualquier oportunidad para practicar 
la lengua. Implica también la capacidad para planificar el tiempo de 
estudio y repaso, manteniendo siempre claros los objetivos que se 
desea cumplir. 
Autorregulación 
En este caso, se muestra la capacidad de autocorrección al desarrollar 
una tarea concreta. 
Identificación de problemas 
Implica reconocer las dificultades más importantes de una tarea 
lingüística con el objetivo de comprenderlas y resolverlas para llegar a 






Supone la habilidad para reconocer y valorar sus fallos y aciertos en el 
desarrollo de una actividad concreta. Esto supone, al igual que las 
demás estrategias, que el alumno sea consciente del proceso en el que 
está inmerso y, además, en este caso, que sea capaz de reconocer sus 
propios errores y de valorar la fase de aprendizaje en la que se 
encuentra. 
b).  Según Montenegro     
Montenegro I. (2003) considera que un docente puede lograr que sus 
estudiantes desarrollen la metacognición por medio de tres estrategias: 
 
1.1.1.  Retrospección      
Bolívar A.(2005), citando a Van Dijk y Kintsch, dice que es un proceso 
que no solo abarca la producción sino también el razonamiento y la 
explicación; la retrospección es esencialmente constructiva  y se basa 
en racionalizaciones de diferentes tipos, en los conocimientos, los 
intereses y las actitudes emocionales del sujeto con respecto a la 
historia y su contenido. 
 
Montenegro I. (2003) explica que la retrospección es una síntesis 
descriptiva del proceso cognitivo y una valoración del mismo. Es una 
especie de barrido hacia atrás para traer a la memoria, los principales 
estados del proceso cognitivo recorrido. Esta retrospección puede 
concluir en una especie de autoevaluación de la gestión cognitiva 
realizada hasta ahora. 
 
La práctica de la retrospección se puede efectuar haciendo que el 
estudiante recuerde que pensaba en el pasado sobre ciertos fenómenos, 
como lo hacía, en que creía, que aspiraba saber, que le gustaba 
estudiar, que le aprecia difícil comprender, como pudo superar las 




que métodos empleo, que ha olvidado. La valoración del proceso 
recorrido se efectúa a través de juicios como los siguientes: ¿Cuáles 
fueron mis objetivos? ¿De qué manera estudié? ¿Qué tanta dificultad 
tuve en comprender el problema? ¿Cuánto tiempo empleé 
solucionándolo? ¿Qué tan motivado estuve durante el proceso? 
¿Cuántas veces me sentí insatisfecho? ¿Qué me produjo satisfacción? 
¿Qué tanto logré de lo que me propuse? 
 
1.1.1.1.  Identifica los conocimientos previos que posee sobre un 
tema enseñado 
Durante el proceso de reconstrucción los estudiantes fueron 
inducidos por el docente a activar los conocimientos previos que 
poseían sobre el tema que estaban  desarrollando por medio de 
ejercicios o dinámicas que activen los conocimientos previos 




1.1.1.2.  Reconoce las estrategias que uso para adquirir un   
conocimiento. 
Los estudiantes son inducidos por medio de un cuestionario a 
analizar que estrategias utilizaron para adquirir un conocimiento y 
a determinar si dichas estrategias fueron efectivas en el proceso 
de aprendizaje si lograron los objetivos que se habían planteado 
al momento de utilizarlas y aplicarlas. 
 
1.1.2.  Reconstrucción 
Según Montenegro (2003): 
 
La reconstrucción es una síntesis estructural sobre el estado actual del 
proceso cognitivo; es un balance de lo que se sabe y no se sabe, una 
especie de fotografía dinámica de nuestro conocimiento en su estado 





La práctica de la reconstrucción se puede llevar a  cabo, induciendo al 
estudiante para que reflexione acerca de que es lo que más sabe, que 
dudas tiene, cuáles son sus necesidades cognitivas, que cosas ignora 
y desea saber, que cosas no le interesan. La valoración del estado de 
conocimiento se puede efectuar a través de juicios como ¿Qué temas 
se me facilita comprender? ¿Qué dificultades tengo?     ¿Qué es lo que 
más me gusta estudiar? ¿Estoy realmente motivado? ¿Me siento 
seguro de lo que sé? ¿Qué tanto he logrado comprender de lo que me 
he propuesto? 
 
Chrobak R. (1995), dice que: 
 
La reconstrucción o estrategia de elaboración constituye un paso 
intermedio entre la estrategia asociativa, que no trabaja sobre la 
información en sí misma, y la de organización, que promueve nuevas 
estructuras de conocimiento (p. 95). 
 
Si bien en la elaboración se pueden producir operaciones simples, 
estableciendo algunas relaciones entre elementos de la información 
que pueden servir de andamiaje al aprendizaje elaborando significados, 
existen otras más complejas que actúan basadas en la significación de 
los elementos de la información. 
 
1.1.2.1.  Identifica los conocimientos que posee sobre un tema   
enseñado en clase 
Se realizan preguntas al estudiante que le hacen reflexionar en 
los conocimientos que posee sobre un tema enseñado y le hacen 
evidenciar si adquirieron los conocimientos que deseaban o 








1.1.2.2.  Reconoce los temas que le resultan fáciles de aprender 
Por medio de un test identifican la manera en que pueden 
aprender un determinado tema  reconocen que clase de temas les 
resultan más interesantes o sencillos de aprender así como 
aquellos que son más difíciles y complicados de adquirir. 
 
1.1.3.  Prospección       
Montenegro I. (2003) la define así:  
La prospección se realiza mediante estimativos de los niveles de 
conocimiento que se pueden alcanzar en un futuro e incluyen un plan 
de gestión cognitiva para lograrlos. En el proceso de resolución de 
actividades o tareas antes de resolver dicha tarea el estudiante 
basándose en los conocimientos que posee se formula las siguientes 
preguntas ¿Cuáles ejercicios podré resolver en forma correcta? 
¿Cuánto tiempo emplearé?, una vez terminada la tarea o actividad 
planteada el estudiante se formula la siguiente pregunta ¿Qué otras 
cosas deseo saber? (p. 93) 
 
Chrobak R. (1995) la define de la siguiente manera:  
La prospección o estrategias de organización consiste en establecer de 
un modo explícito relaciones internas entre los elementos que 
componen los materiales de aprendizaje y los conocimientos previos 
que posee el alumno. Los conocimientos previos operan en una doble 
función: primero, porque depende de los que el aprendiz posea, el que 
pueda elaborar de manera más o menos compleja esos materiales, y 
en segundo, lugar porque la estructura cognitiva resultante del nuevo 
aprendizaje modificará la organización de esos conocimientos previos. 
(p. 103) 
 
Entre las estrategias consideradas de organización, se suelen citar las 
clasificaciones, las estructuras de nivel superior, la construcción de 
redes de conocimiento, los mapas conceptuales, la Uve de Gowin, etc. 
 
1.1.3.1.  Identifica las preguntas que puede resolver con los  
conocimientos adquiridos en clase 
Al momento de desarrollar un trabajo desarrollado por el docente 
el estudiante empieza a analizar cada una de las preguntas que 




puede desarrollar fácilmente y a determinar el tiempo que 
empleará en el desarrollo de estos.  
1.1.3.2.  Reconoce los conocimientos que desea adquirir en base al 
tema desarrollado 
Una vez que el estudiante terminó con la actividad planteada por 
el docente empieza a descubrir aquellos conocimiento que le 
resultan más atractivos y que desea adquirir y conservar lo que le 
hace pensar también en que otros conocimientos referentes al 
tema aprendido desea adquirir para ampliar su saber. 
 c).  Según Bara  
Bara, P. (2001), en Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: Estudio 
empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa metacognitivo, 
y el dominio de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de E.S.O, 
B.U.P y Universidad. Tesis para optar al grado de Doctor. Universidad 
Complutense de Madrid, España, sostiene que debido a los diversos 
estudios existentes en el campo de las estrategias metacognitivas 
podemos clasificar las estrategias metacognitivas en tres tipos de 
estudios: 
 
Estudios sobre la monitorización cognitiva 
Estos estudios han examinado el conocimiento de las personas de sus 
propios conocimientos y procesos de conocimiento y las dificultades con 
las que se topan a la hora de monitorizar el actual estado de sus 
conocimientos y procesos (Kluwe, 1982; Schoenfeld, 1987). Muchos de 
estos estudios se centran en la predicción de la actuación, es decir, en 
las predicciones sobre qué conocimientos están almacenados en la 
memoria, y en los esfuerzos y la señalización de la atención, es decir, en 
la señalización del estudio basado en el juicio de uno sobre el 
conocimiento que está o no en la memoria (Schneider, 1985). A menudo, 
los informes verbales de un sujeto durante su actuación de una labor 




conocimiento de la memoria aporta el individuo a la tarea (Cavanaugh, 
Perlmutter, 1982) 
 
Regulación del proceso de pensamiento propio para ajustarse a las 
demandas situacionales 
Para Kluwe (1982), estos estudios incluyen típicamente una labor de 
entrenamiento y otra de transferencia de la estrategia (Schneider, 1985). 
Primero, a las personas se les enseña una estrategia para completar 
una labor específica. Una vez que han mostrado maestría en la 
estrategia, se les asigna otra tarea (la labor de transferencia), diferente 
de la primera, pero estructuralmente equivalente a ésta. Los alumnos 
entonces tienen que decidir si usa la estrategia aprendida, la modifica, o 
la abandona a favor de una estrategia diferente que pueda ser usada 
para completar la tarea. 
 
Estudios en monitorización y regulación 
En estos estudios, la gente monitoriza la información disponible durante 
el curso de su propio pensamiento y luego usan esta información para 
regular ciertos procesos de memoria que vienen después (Kluwe, 1982; 
Schneider, 1985; Schoenfeld, 1987). A menudo, estos estudios se 
centran en las estrategias de organización o elaboración en la memoria y 
en cómo las estrategias pueden ser usadas para mejorar la actuación 
(Schneider, 1985). Una meta de estos estudios es descubrir qué y 
cuánto saben las personas, que es relevante para la actuación en una 
tarea de memoria particular (Cavanaugh, Perlmutter, 1982). 











SUBCAPÍTULO II: LA COMPRENSIÓN AUDITIVA DEL IDIOMA   INGLÉS 
 
2.1.  La comprensión auditiva del idioma inglés   
A).  La comprensión auditiva 
a).  Definición de comprensión auditiva   
 
Es prácticamente imposible tener una definición única sobre comprensión 
auditiva. Mostraremos dos definiciones totalmente diferentes. 
Hace 30 años, en 1984, Wipf, en el artículo Estrategies for Teaching Second 
Language Listening Comprehension, define a la escucha como: 
Un proceso mental invisible difícil de describir en el que las personas que 
escuchan deben discriminar entre los diferentes sonidos, comprender el 
vocabulario y las estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la 
intención, y retener e interpretar todo esto tanto dentro del contexto 
inmediato como de un contexto socio-cultural más amplio (p. 345). 
Ya en la presente década, Rost define la escucha como un proceso de 
recibir lo que el emisor en realidad expresa (la orientación receptiva);  
construir y representar el significado (la orientación constructiva); negociar el 
significado con el emisor y responder (la orientación colaborativa); y crear 
significado a través de la participación, la imaginación y la empatía (la 
orientación transformativa). La escucha es un proceso de interpretación 
activo y complejo en el cual la persona que escucha establece una relación 
entre lo que escucha y lo que es ya conocido para él o ella (Rost, 2002, p. 
13). 
 
En la primera definición, si bien es cierto, se hace referencia al aspecto 
socio-cultural, el énfasis refleja las tendencias existentes hace muy poco en 
cuanto a los idiomas, en las cuales se daba mayor importancia a los 
aspectos fonológicos y, léxicos y estructurales del idioma, y no a su 
componente socio-cultural, tan importante hoy en día. 
 
En la segunda definición, se puede notar como el enfoque ha ido cambiando 
para dar cabida al aspecto social del lenguaje, especialmente a la 





Existe otra definición, que acuñó James (1984): 
 
…no es una destreza, sino una serie de destrezas marcadas por el 
hecho de involucrar la percepción auditiva de signos orales 
[además]…no es pasiva. Una persona puede oír algo, pero no estar 
escuchando…es absolutamente necesario para cualquier otra labor que 
se realice con el lenguaje, especialmente para poder hablar y aún para 
poder escribir (p. 129).  
 
En esta descripción James analiza tres hechos fundamentales:  
Primero, para lograr escuchar se deben interpretar sonidos producidos 
oralmente y distinguir los fonemas de la lengua. Esto permite a la persona 
saber que, cuando escucha alguna expresión, esta se manifiesta en una 
lengua y no en otra. 
 
Segundo, el hecho de escuchar es una destreza activa y no pasiva, porque 
cuando una persona está escuchando, debe activar una serie de procesos 
mentales que le permiten comprender lo que se está diciendo. 
Tercero, oír no es lo mismo que escuchar, es decir que para poder escuchar, 
la persona tiene que concentrarse en lo que se está diciendo de modo que 
puede descifrarlo e interpretarlo. 
 
Podemos asumir que la comprensión auditiva involucra una serie de 
aspectos que van desde lo más sencillo, comprender el fonema (unidad más 
pequeña del idioma), hasta aspectos paralingüísticos más complejos como 
el significado de lo que se está escuchando, además de la entonación, el 
énfasis y la velocidad con que se da el mensaje. 
 
Hemos decidido considerar la definición de James, como la que guiará la 
presente investigación. 
 
b).  Importancia de la comprensión auditiva en el idioma inglés   
 
Se podría decir que la destreza auditiva tiene tanta o más importancia que la 
destreza oral, dado que la una no funciona sin la otra, ya que hablar por el 




por otra persona. En este sentido escuchar se convierte en un componente 
social fundamental para prácticamente todo ser humano, exceptuando 
quizás las personas que no cuentan con el sentido del oído. De hecho, es 
importante recordar que por muchos años y, aún hasta la fecha, la tradición 
oral de los pueblos fue más importante que la tradición escrita, que es 
relativamente reciente.  
 
Sobre esto, Brown y Yule en su libro Teaching the Spoken Language (1983) 
se refieren a la conversación con fines de interacción (interactional talk) y a 
la conversación con fines transaccionales (transactional talk). El primer 
término señala el aspecto meramente social del lenguaje, o sea a la relación 
que se da entre dos o más personas cuando hablan y responden solamente 
para entablar un vínculo social (por ejemplo, cuando se habla de aspectos 
triviales con una persona en la fila del banco: el clima, la longitud de la fila, el 
estado del país, etc.). El segundo término describe el proceso por medio del 
cual entablamos una conversación para obtener y dar la información que 
necesitamos sobre algún tema. Como es lógico, estos dos términos 
representan ―lo que es de hecho un continuo, de los aspectos sociales a los 
aspectos informativos de la comprensión de escucha‖ (Anderson y Lynch, 
2002, p. 5).  
 
Dado que en el área de la enseñanza de una segunda lengua existe muy 
poca investigación sobre la importancia y función de la comprensión de 
escucha, mucha de la teoría existente se basa en experiencias y teorías 
obtenidas durante el estudio de la adquisición de la lengua materna. Aunque 
tal situación es válida y ha aportado mucho al conocimiento, para el aprendiz 
de una segunda lengua existe una serie de problemas adicionales porque la 
persona debe tratar de comprender un mensaje en una lengua que está en 
proceso de aprender.  
 
Es importante, sin embargo, notar algunos aspectos que diferentes 
investigadores han mencionado sobre la trascendencia de la comprensión 
de escucha, tanto en la lengua materna como en una segunda lengua. 




central y predominante en el proceso de aprendizaje de una lengua (p. 101). 
Muchos autores, tales como Dunkel (1986), Feyten (199l) y Anderson y 
Lynch (2002), entre otros, coinciden en que así como el infante atraviesa en 
sus primeros meses de vida por un ―período silencioso‖ en su lengua 
materna, durante el cual recibe una gran cantidad de estímulo (input) sin 
producir lenguaje adulto, de la misma manera, la persona que se enfrenta a 
una segunda lengua bien podría beneficiarse de este período silencioso, 
durante el cual, estaría en contacto con el idioma, pero no se vería forzada a 
producirlo. Estos mismos autores indican que aún cuando el infante haya 
iniciado su producción oral, éste comprende más de lo que expresa, lo cual 
también se aplica en el aprendizaje de una segunda lengua.  
 
En efecto, Feyten (199l) considera que: ―La persona llega a completar gran 
parte de su proceso de adquisición de la lengua durante los primeros cinco 
años de vida en los cuales depende casi exclusivamente de lo que escucha‖ 
(p. 174).  
Byrnes dice: 
La comprensión auditiva precede la producción en todos los casos del 
aprendizaje de un idioma, y no puede haber producción a menos que se 
dé el estímulo lingüístico (linguistic input) y, que éste, a su vez, se 
convierta en material comprensible (comprehensible intake) para la 
persona que escucha. La comprensión es importante no sólo porque 
precede la producción lógica y cronológicamente, sino especialmente 
porque parece ser el mecanismo básico por medio del cual se 
internalizan las reglas del lenguaje. Byrnes (pp. 318, 319). 
Byrnes (1984, pp. 318-319), explica esta posición claramente cuando dice 
que, la comprensión auditiva precede la producción en todos los casos del 
aprendizaje de un idioma, y no puede haber producción a menos que se dé 
el estímulo lingüístico (linguistic input) y, que éste, a su vez, se convierta en 
material comprensible (comprehensible intake) para la persona que escucha.  
 
La comprensión es importante no solo porque precede la producción lógica y 
cronológicamente, sino especialmente porque parece ser el mecanismo 





Otra de las razones por las que la comprensión de escucha es de primordial 
importancia es que los seres humanos pasamos una gran cantidad, sino la 
mayor parte, de nuestra vida escuchando. Brown por ejemplo, aduce que: 
La comprensión auditiva es el modo de aprendizaje más eficaz, hasta 
por lo menos el sexto grado de la educación primaria, y que alrededor 
del 60% del tiempo lectivo de un estudiante se invierte en escuchar 
(p.39). 
 
Aunque no existen estudios publicados, es de suponer que un porcentaje 
similar ocurre también en el hogar, si tomamos en cuenta la cantidad de 
tiempo que los niños invierten en escuchar las órdenes e instrucciones de 
sus padres y otros adultos que cuiden de ellos, y el tiempo que invierten 
frente al televisor. Más adelante, durante la vida adulta, tanto en la vida 
social como profesional, la comprensión auditiva seguirá jugando un papel 
fundamental, ya que la persona invertirá mucho de su tiempo en escuchar a 
otras personas: en el trabajo, en seminarios, en eventos sociales y 
religiosos, entre otros. Como en la adquisición de la lengua materna, la 
comprensión auditiva es importante no sólo en las fases iniciales del 
aprendizaje de una segunda lengua, sino también en las etapas más 
avanzadas del proceso.  
 
Por ejemplo, Powers (1985, citado en Dunkel, 1991, p. 437) descubrió que 
los estudiantes que son sobresalientes en la comprensión auditiva obtienen 
mejores resultados (de 500 o más puntos en la escala antigua) en el TOEFL, 
el examen de inglés como lengua extranjera que toda persona que aspire a 
estudiar en alguna universidad canadiense o estadounidense debe tomar.  
Por otro lado, Winitz (citado en Dunkel, 1986) considera que la enseñanza 
de la comprensión de escucha debe ser el enfoque principal en el aula 
porque:  
1. las reglas de la lengua se adquieren con más facilidad y exactitud por 
medio de la inferencia;  
2. la adquisición de una lengua es primordialmente un proceso implícito e 
inconsciente por parte del estudiante;  
3. la capacidad oral se desarrolla cuando existe suficiente formación dirigida 
a la comprensión. (p.99) 




c).  Procesos de la comprensión auditiva  
En la práctica educativa, las cuatro habilidades básicas se dividen en 
destrezas productivas: hablar y escribir, y en habilidades receptivas: leer y 
escuchar. Aunque esta clasificación es aún válida, como se puede constatar 
en prácticamente todo texto de metodología de la enseñanza, la concepción 
de lo que es receptivo o productivo ha cambiado. En el pasado, se creía que 
las habilidades receptivas no involucraban mayor esfuerzo y que la demanda 
cognitiva se presentaba casi en su totalidad al escribir y al hablar. Hoy se 
sabe que, aunque receptivas, tanto la comprensión de lectura como la 
comprensión auditiva requieren de una serie de procesos cognitivos sin los 
cuales la persona no podría dar sentido a lo que lee o escucha. Sobre esto 
Lynch y Mendelsohn (2002, p. 193) escriben que ―hoy en día reconocemos 
que la capacidad auditiva es un proceso 'activo' y que las personas que son 
buenas al escuchar son tan activas como la persona que envía el mensaje‖.  
Estos procesos cognitivos involucrados al leer o al escuchar encierran una 
serie de características que en muchas ocasiones, pero no siempre, 
comparten. Entre las características que estas habilidades comparten cabe 
mencionar las siguientes:  
 Se necesita conocer el código lingüístico tanto para leer como para 
lograr escuchar de forma exitosa.  
 En ambas destrezas, la información se procesa en algunos casos de 
forma secuencial, de la mínima unidad al texto completo.  
 Tanto el acto de leer como el de escuchar requieren la interpretación 
del mensaje y el conocimiento previo que la persona que escucha o 
lea tenga sobre el tema que se trata en la interacción o texto 
(schemata);  
 Ambas actividades involucran la solución de problemas que se deben 
resolver, basándose en lo que se escucha o lee y en el conocimiento 
previo. 
 Cuando una persona lee o escucha, él o ella crea una serie de 
imágenes que coadyuvan en la comprensión del texto (Lynch y 





Por otro lado, existe una serie de características exclusivas de la destreza 
auditiva:  
 Lo que una persona escucha es, la mayoría de las veces, de un 
carácter efímero, por lo cual, generalmente, la persona no puede 
revisar lo escuchado y reevaluarlo, como sí ocurre en la lectura.  
 La comprensión de escucha requiere, en gran medida, el uso de la 
memoria, ya que la persona debe almacenar la información para 
poder responder a ella. 
 El escuchar involucra una serie de aspectos que el acto de leer no 
posee, tales como el énfasis, la entonación, el ritmo, el volumen y 
otros.  
 En el mensaje oral se encuentra una serie de formas no gramaticales, 
reducciones, eliminaciones, repeticiones, pausas, correcciones, 
redundancias y otros fenómenos que, por lo general, no se presentan 
en el mensaje escrito, por lo que la persona que escucha debe dar 
sentido al mensaje, aún cuando este no sea del todo claro y completo.  
 En muchos casos, existe la necesidad de procesar y responder de 
forma inmediata.  
 Por lo general, la persona que escucha pierde la concentración 
rápidamente, lo que provoca que se ―pierda‖ en el mensaje y luego no 
pueda responder apropiadamente.  
 En muchas ocasiones, el mensaje oral va acompañado de una serie 
de ruidos (música, otras conversaciones, bocinas, altavoces, por 
ejemplo) que interfieren con el mensaje; por lo tanto, la persona que 
escucha debe eliminar lo que no sirve y utilizar lo que sí es importante 
(Mendelsohn y Rubin, 1995, p. 8, Thompson, 1995, pp.35-36, Buck, 
1995, pp. 114-115; Omaggio, 2001, pp. 178-179, Byrnes, 1984, pp. 
317-319, Lynch y Mendelsohn, 2002, pp. 193-194). 
 
d).  Materiales de la comprensión auditiva   
 
Es importante recalcar que los materiales y actividades que se usan en la 




aumentar la efectividad de la comprensión de escucha. Según Morley (1991, 
p. 89), el desarrollo de materiales y actividades para la comprensión de 
escucha está regido por tres principios básicos:  
 
Relevancia 
La relevancia establece que, dependiendo de los intereses de los 
estudiantes, los contenidos de la lección de escucha y el resultado, el cual 
es el objetivo de la información, deben ser tan significativos como sea 
posible. Cuando las actividades no resultan interesantes ni apropiadas, éstas 
difícilmente atraerán su atención. Morley (1991, p. 90) considera que para 
las lecciones de comprensión de escucha, los profesores pueden usar 
materiales didácticos y de interés para los estudiantes, y adaptarlos 
mediante el desarrollo de actividades previas al ejercicio de comprensión de 
escucha y posteriores al mismo.  
Transferencia de situaciones reales 
El principio de transferencia establece que cualquier material que sea 
relevante conlleve la reproducción de situaciones reales. Este hecho implica 
que los estudiantes deben aprender en clase, no solamente aspectos que 
funcionen en la escuela, sino aquellos que se puedan aplicar a la vida diaria. 
A continuación, se dan algunos ejemplos de actividades transferibles para 
estudiantes de diferentes edades. Para niños, Morley sugiere usar un cuento 
como el de Los Tres Ositos. Los niños escuchan la historia y luego escriben 
o hablan acerca de la misma. Lo que los estudiantes aprendan de este 
ejercicio puede transferirse a situaciones fuera del aula al aplicar la moraleja 
del cuento en diferentes momentos de sus vidas. Para los adolescentes, ella 
señala que cuando se esté estudiando el tema de preferencias o gustos, 
vean videos musicales y se evalúe la información que comprendieron. 
También dice que esto puede aplicarse fuera del aula, cuando los 
estudiantes asisten a un concierto o ven un video, por ejemplo. En el caso 
de los adultos, los estudiantes pueden escuchar la radio o ver cadenas de 
televisión y pueden parafrasear lo que entendieron. Fuera del aula, ellos 
podrían poner esto en práctica cuando escuchan o ven las noticias y hablan 




Orientación de tareas  
La orientación de tareas consiste en la combinación de dos tipos de trabajo: 
tareas en que se utiliza el idioma y tareas de análisis del idioma. 
 
Morley (1991) señala que el propósito de la tarea en que se utiliza el idioma 
es ―dar a los estudiantes práctica en la escucha para obtener información y, 
especialmente, para hacer algo con esa información en forma inmediata‖- 
(p. 92), como cuando los estudiantes escuchan y transcriben, hacen un 
resumen o ejecutan acciones. Por otro lado, ella considera que las tareas de 
análisis del idioma ―dan a los estudiantes oportunidades para analizar el uso 
y la estructura del idioma y desarrollar algunas estrategias personales que 
faciliten el aprendizaje‖ (p. 92). Un ejemplo de esta situación se da cuando 
los estudiantes analizan los rasgos del ―habla rápida‖ o los marcadores del 
discurso. Cuando combinan estos dos tipos de actividades, los estudiantes 
construyen dos bases: una base de experiencias de contenido que sustenta 
el desarrollo del conocimiento previo en la lengua meta, y una base de 
experiencias que sustenta los encuentros comunicativos futuros. Con estas 
dos bases, los estudiantes incrementan el poder de predicción para futuros 
interludios comunicativos que les ayude a suponer o predecir rutinas del 
lenguaje y patrones en la lengua meta. Este aspecto práctico se conoce 
como aplicabilidad. Además, estas actividades ayudan a los estudiantes a 
incrementar su conocimiento y usarlo al interactuar con otras personas. Los 
materiales interesantes producirán mejores resultados y, por eso, los 
profesores deben prestar atención al planear y diseñar sus ejercicios de 
comprensión auditiva (Morley, 1991, p.92).  
  
Tipos de materiales  
La incorporación de materiales reales en la clase de idiomas es muy 
importante porque estos materiales ayudan a los estudiantes a conectar la 
práctica del aula con el mundo exterior. Nunan (1999, p. 212) y Morley 
(1991, p. 82) concuerdan en que los estudiantes deberían aprender en un 
contexto natural que les ayude a usar el idioma. Añaden que exponer a los 




vacilaciones, negociación de significado y traslapos que les ayudarán a 
enfrentarse a la comunicación real dentro y fuera del aula. Además, las 
fuentes auténticas son de interés para los estudiantes y hacen la clase más 
agradable. Es importante acotar que Nunan (1999, p. 212) enfatiza que la 
autenticidad es un tema relativo porque los profesores, algunas veces, 
adaptan los materiales para sus estudiantes y simplifican el vocabulario, las 
estructuras gramaticales y otros aspectos que podrían ser difíciles para ellos.  
 
En esos casos, los materiales no son ―auténticos‖, pero sí son reales.  
Con respecto al uso de materiales reales, Ur (1984, p. 2) sugiere una lista de 
posibles actividades de escucha basadas en situaciones reales. No todas 
estas actividades se centran exclusivamente en la comprensión auditiva; 
pero sí requieren de una comprensión general del acto comunicativo, en el 
cual la escucha juega un papel importante. Algunas de estas actividades son 
las siguientes:  
 asistir a una celebración formal (boda, entrega de premios, etc.)  
 asistir a un seminario  
 ser evaluado oralmente acerca de un tema  
 conversar en una actividad social  
 hablar acerca del trabajo o la familia  
 intercambiar información  
 seguir las recomendaciones del doctor  
 realizar entrevistas  
 escuchar una conferencia o discurso  
 escuchar mensajes por altavoces  
 escuchar canciones  
 escuchar las noticias, reportes sobre el tiempo o anuncios  
 recibir instrucciones  
 ver una obra de teatro o un programa de televisión.  
 
Sin embargo, se considera que el uso del discurso auténtico presenta un 
problema principal: el idioma es a menudo muy difícil, apropiado únicamente 





Con respecto a la necesidad de usar material auténtico, Peterson (1991, p. 
108) argumenta que la mayor parte de la escucha fuera del aula no se ajusta 
a un lenguaje sencillo. También añade que los estudiantes pueden entender 
mucho más de lo que pueden producir, y si se les provee de suficiente 
práctica, pueden manejar materiales auténticos sin mayor problema.  
 
Además considera que el ruido, las interrupciones, los gestos no-verbales, y 
el tono de voz usados en el habla auténtica ofrecen pistas para entender las 
relaciones de los hablantes, su propósito y motivación para hablar. También 
dice que la mayoría de textos auténticos son más redundantes y repetitivos 
que muchos otros textos basados en un guión específico. Es responsabilidad 
del profesor escoger los textos más apropiados para los estudiantes, 
dependiendo de su nivel, necesidades y los objetivos del curso. En suma, es 
importante no sólo escoger textos de escucha adecuado, sino también 
diseñar ejercicios apropiados para que el proceso de adquisición sea más 
fácil. Es importante indicar que para efectos de este proyecto, los materiales 
que se elaborarán serán reales, aunque no necesariamente auténticos. 
 
e).  Actividades de la comprensión auditiva   
Los ejercicios de comprensión auditiva deben ofrecer una práctica 
significativa para atraer la atención de los estudiantes. Ur (1984, p. 47) dice 
que, como regla general, los profesores deben preparar a los estudiantes 
para la comprensión de escucha en la vida real.  
Además, los ejercicios de escucha son más efectivos, si se estructuran 
alrededor de una tarea. Es decir, se requiere que los estudiantes realicen 
alguna actividad en respuesta a lo que escuchan para demostrar su 
comprensión. Para realizar esto, Ur sugiere cuatro tipos de ejercicios:  
Escucha sin respuesta  
En el primer tipo de ejercicio, escucha sin respuesta, los estudiantes se 
enfrentan a grandes cantidades de texto acompañadas de algún tipo de 
apoyo visual. Algunos ejemplos son:  
 escuchar y seguir un texto escrito  




 escuchar cuentos, canciones, películas y programas de televisión.  
Escucha con respuestas cortas  
En el segundo tipo de ejercicios, escucha con respuesta corta, los 
estudiantes son expuestos a diálogos cortos u oraciones para los cuales 
tienen que proveer respuestas breves, generalmente no verbales, en forma 
inmediata. Ejemplos de estos ejercicios son:  
 detectar errores  
 discriminar información falsa o verdadera  
 dibujar  
 seguir mapas  
 adivinar  
 obedecer instrucciones  
 ordenar fotos o dibujos  
 marcar ítems.  
Escucha con respuestas más largas  
En el tercer tipo de ejercicios, los estudiantes contestan con respuestas más 
extensas que requieren un poco más de análisis de lo escuchado. Algunos 
tipos de ejercicios son:  
 contestar preguntas  
 completar espacios en blanco  
 parafrasear  
 predecir  
 repetir un texto  
 resumir  
 traducir.  
 
Escucha como base para el estudio y discusión.  
En el cuarto tipo de ejercicio, la escucha como base para el estudio y 




para que lo analicen, interpreten y evalúen. Algunos ejemplos de estos 
ejercicios son:  
 escucha grupal en la cual tres o cuatro grupos de la misma clase 
escuchan una sola parte de la información. Esta información sólo se 
comprenderá en su totalidad cuando todos los grupos compartan el resto 
de la información. 
 solución de problemas.  
 
En la clase de idioma, es importante combinar estos diferentes tipos de 
ejercicios. Por ejemplo, los estudiantes pueden escuchar un cuento y luego 
ordenar los dibujos de acuerdo con la secuencia del mismo. Ellos pueden 
también contestar preguntas sobre el cuento y discutir la moraleja o mensaje 
de este.  
 
Características de las actividades de comprensión auditiva  
 
Uno de los aspectos fundamentales de todo material de escucha por ser 
utilizado en el aula es el tipo de características específicas de las actividades 
que anteceden, acompañan y preceden el audio. Nunan (1999, p. 221) 
sugiere que una de las características que toda actividad de comprensión 
auditiva debe tener es un propósito pre-establecido para que sea eficaz en la 
clase de idiomas. Esta es una meta lingüística, puesto que el objetivo es 
mejorar la destreza de comprensión auditiva de los estudiantes. Si los 
estudiantes conocen por adelantado que tienen que producir cierto tipo de 
respuesta, inmediatamente tendrán un propósito cuando escuchen, y sabrán 
qué tipo de información deben esperar y cómo reaccionar a la misma. El 
profesor, por ejemplo, le puede pedir a los estudiantes que se enfoquen en 
los detalles específicos antes de que escuchen el texto.  
 
La segunda característica es que ―la actividad debe motivar a los 
estudiantes, lo cual significa que debe estar bien preparada, ser entretenida 
y, a la vez, ser eficaz para el aprendizaje‖ (Ur, 1984, p. 27). Todo esto lleva a 
pensar que la mejor práctica de escucha se obtiene cuando los estudiantes 




resultado, debe haber una selección léxica de acuerdo con el nivel de los 
estudiantes para que no encuentren la práctica o muy difícil o muy fácil. Las 
situaciones, además, deben ser lo suficientemente retadoras para que 
motiven a los estudiantes. De igual forma, si las actividades requieren de 
mucho equipo o constan de muchas páginas impresas, podrían perder su 
eficacia. Cuando las actividades son demasiado complejas, podrían 
demandar mucho tiempo de preparación y montaje en el aula, lo cual no 
siempre es rentable.  
 
Por último, los estudiantes deben recibir retroalimentación inmediata sobre 
su desempeño. Si la misma no se da en el momento, no debe retrasarse 
más de tres días porque, de lo contrario, pierde su razón de ser. Ur también 
recomienda proporcionar a los estudiantes las respuestas correctas antes de 
revisar el ejercicio con todo el grupo para que ellos puedan evaluar su propio 
trabajo; revisen el ejercicio paso a paso; analicen sus errores y aprendan de 
los mismos.  
 
El argumento más importante relacionado con la retroalimentación es su 
aspecto pedagógico: el valor del aprendizaje de cualquier ejercicio de 
escucha se incrementa, si hay una retroalimentación inmediata del profesor 
sobre el desempeño de los estudiantes (Ur, 1984, p. 28).  
 
Al planear actividades de comprensión auditiva, se debe tomar en cuenta la 
secuencia o las etapas que guíen a los estudiantes hacia el desarrollo de 
esta habilidad. Estas etapas son:  
 
 Pre-escucha 
Durante la etapa previa a la escucha, o pre-escucha, se prepara a los 
estudiantes para escuchar. Ellos pueden escuchar una breve introducción al 
texto en que se podría incluir escuchar el título, la primera oración o varias 
frases. Luego, los estudiantes podrían inferir el contenido, el vocabulario, la 
estructura y la organización del texto. De esta forma, se estaría activando el 




cuando se despierta el interés y la curiosidad de los estudiantes por lo que 
van a escuchar.  
  
 Durante la escucha  
En la segunda etapa, durante la escucha, los estudiantes escuchan el texto 
para entender el mensaje y determinar la idea principal, sin prestarle 
atención a todos los detalles, como ocurre cuando se escuchan noticias, 
comerciales y entrevistas, entre otros. Los estudiantes pueden también 
examinar la información o los detalles de partes específicas incluidas en el 
texto, tales como escuchar el reporte del tiempo, seguir instrucciones dadas 
en la radio, o dar los nombres o el número de víctimas de un accidente 
automovilístico presentados en las noticias. Es importante señalar que para 
que los estudiantes desarrollen su comprensión auditiva deben escuchar el 
segmento de escucha, durante esta segunda etapa, varias veces. Al finalizar 
esta etapa, los estudiantes reciben retroalimentación cuando se revisan los 
ejercicios. 
 
 Después de la escucha.  
Por último, en la tercera etapa, después de la escucha, a través de la 
producción oral y escrita, los estudiantes opinan acerca del texto que 
escucharon en forma oral o escrita, al tiempo que expresan sus sentimientos 
y actitudes al realizar actividades como guiones, entrevistas, análisis de 
personajes, ensayos o discusiones, entre otras.  
 
Estas tres etapas son importantes en todas las actividades de escucha y 
ayudan a los estudiantes a asimilar la información progresivamente.  
 
Ur (1984, p. 11) argumenta que para los estudiantes de lenguas extranjeras 
hay algunos aspectos en la comprensión auditiva que son más fáciles de 
adquirir que otros.  
 
Mientras la mayoría necesitan mucho más práctica en algunas áreas 
específicas, en otras la escucha parece que ocurre instintivamente. Por 




lenguas y de que existan diferentes acentos o patrones de entonación, 
hacen la adquisición de los mismos más difícil para los estudiantes del 
idioma inglés como lengua extranjera. Este aspecto del aprendizaje debe 
tomarse en cuenta al planear ejercicios específicos. Las necesidades de los 
estudiantes y los problemas de aprendizaje no deben ignorarse.  
 
2.1.1.  Skimming      
 
Schwartz, en su investigación La enseñanza de estrategias de 
aprendizaje: La comprensión auditiva con textos de videos (1995), 
ubica al Skimming como parte de una estrategia cognitiva empleada 
por el oyente diestro en la comprensión auditiva, para realizar un 
sondeo y encontrar las ideas principales. 
 
Según Orosco y Arturo, en Orientaciones para la enseñanza del idioma 
inglés en el bachillerato en general (2010), para los Estados Unidos 
Mexicanos, considera al skimming como una técnica de apoyo que 
consiste en: ―Comprender las ideas más importantes y desechar lo que 
es irrelevante a fin de conseguir un cuadro general, escogiendo los 
puntos principales, mientras se desatienden los detalles‖ (p. 39). 
 
La página web www.talkingpeople.net, en el programa How to learn to 
listen, define al Skimming así: 
If you are thinking of your fears and/or complexes you cannot listen 
well. So it is important you listen to the language every day, so your ear 
doesn’t block when you hear English.  
To skim a text is to get the basics from it, to identify the type of text, the 
theme, the context, the participants. We do this the first time we listen. 
We don't try to understand all the words. We kind of "step back" and 
contemplate the whole picture, to identify the basic (thematic, physical) 
setting and where the relevant info is. Try just to do this, visualizing if 
possible. Identifying the topic activates our background knowledge -- 
the mind is clever and while identifying a theme it activates the areas of 
our brain where we have stored vocabulary, information, relevant to that 
theme.  
 
While skimming, try to notice which words are more stressed and 
clearly pronounced, and try to notice the mood speakers are in, if 
relevant (a bored person is not going to pronounce clearly, but then, 
he/she won’t be saying anything relevant, and when he/she does, you’ll 
notice they pronounce more clearly). Key words are very often, and 




with more emphasis! In this first listening, key words should help you to 
get the general understanding of what is going on, like when you listen 
when there is noise or you half-listen to someone telling you an 
anecdote — you needn’t understand it all to understand what 
happened, you needn’t understand everything to get the sense of that 
text. Try to focus in identifying where the info is. Not what the info is, but 
where it is, so that in your second listening you can skip what is 
irrelevant. This also helps you underline or write down key words, so 
that in the second listening you know when to pay more attention. 
 
During the first listening, especially if you’ve got a time limit, try to 
answer questions too. You will see that you are prepared to answer 
―skimming questions‖. If you can’t answer any questions, it’s OK. Your 
ear has to get used to the accent, so it’s normal. You just need to 
practice more. 
 
Lo interpretamos de la siguiente manera: Si usted está pensando en 
sus miedos y / o complejos no podrá escuchar bien. Por eso es 
importante escuchar el idioma todos los días, así su oído no se bloquea 
cuando escucha Inglés.  
 
Hojear un texto es obtener lo básico del mismo, identificar el tipo de 
texto, el tema, el contexto, los participantes. Hacemos esto la primera 
vez que escuchamos. Nosotros no tratamos de entender todas las 
palabras. Es un tipo de "paso atrás" para contemplar el panorama 
completo, para identificar las características básicas (temática, física) y 
donde es relevante la información. Trate sólo para hacer esto, 
visualizando si es posible. Identificar el tema activa nuestro 
conocimiento de fondo - la mente es inteligente y, mientras  
identificamos un tema, se activan las áreas de nuestro cerebro donde 
tenemos almacenado el vocabulario, la información, y lo aplicable a 
dicho tema.  
 
Mientras hojeamos, tratamos de notar cuales son las palabras con la 
mayor fuerza de voz y además, claramente pronunciadas, y tratamos 
de notar el estado de ánimo del hablante. (Una persona aburrida no va 
a pronunciar con claridad, entonces, él / ella no dice nada relevante, y 
cuando él / ella lo hace, te darás cuenta de que pronuncian con mayor 
claridad). ¡Las palabras claves son muy a menudo, y sobre todo en el 




la primera escucha, las palabras claves nos ayudarán a obtener la 
comprensión general de lo que está pasando, como cuando se 
escucha y hay ruido o se escucha a medias a alguien que dice una 
anécdota -  no se tiene que entender todo para entender lo que pasó, 
no es necesario entender todo para conseguir el sentido de ese texto. 
Trata de enfocarte en identificar dónde está la información, no en cuál 
es la  información, así en la segunda escucha puedes omitir lo que es 
irrelevante. También ayuda el subrayar o anotar las palabras claves, 
así en la segunda escucha sabrás cuándo se debe prestar más 
atención.  
 
Durante la primera escucha, especialmente si usted tiene un límite de 
tiempo, intenta también responder a las preguntas. Usted verá que está 
preparado para responder a "preguntas de skimming". Si no se puede 
responder a algunas preguntas, está bien. Su oído tiene que 
acostumbrarse al acento, así que es normal. Sólo tiene que practicar 
más". 
 
En vista de lo expuesto, consideramos al Skimming como un proceso 
que nos llevará a identificar la información relevante de la escucha, el 
hablante va a enfatizar  y pronunciar claramente las palabras claves. 
Debemos estar atentos a ello y de ser posible tomar nota, así 
podremos hacernos una idea clara de la escucha. Un factor en contra 













EJERCICIOS SOBRE EL SKIMMING 
Tomado del libro New Total English Starter 2012 p.56, 66, 83. 
EJERCICIO N° 1 
 
I. Listen and answer the questions. 
 
- What is the woman’s job? 
-  
 
- What is the man’s job? 
- _______________________________________________ 
 
EJERCICIO N° 2 
I. Listen to the conversation and look at the picture. Which flat 
is Helen in?  
- _________________________________________________ 
EJERCICIO N° 3 
 
I. Listen to Helder, Fran and Don. Which four topics from the 
game do they talk about? (2 pt.) 
 
I REMEMBER MY FIRST… 
 
N° I remember my first… Tick 
1 Day at school  
2 Best friend  
3 Birthday party  
4 Bicycle  
5 Holiday  
6 Concert  
7 Mobile phone  
8 Home  
9 Record or CD  
10 Computer  
11 Teacher  
12 Film at the cinema  
13 Job  




2.1.1.1.  Deduce  la información general de la escucha 
Martin (1992, p. 48) en su libro Competencia estratégica para la 
comprensión auditiva en Español como Lengua Extranjera, define 
a la escucha:  
De acuerdo con Goss (1982), consideramos la escucha como un 
sistema de procesamiento de la información. Según la autora, tal 
procesamiento consiste en la manera en la que se accede a la 
información, se almacena y se recupera en un intento de dar sentido al 
mundo que nos rodea. Plantear una base teórica que explique el modo 
en que transcurre la Comprensión Auditiva  es una ardua tarea. No 
siempre resulta clara la distinción entre los estadios de procesamiento 
de la información, los niveles de conocimiento implicados en el mismo y 
los factores –intrínsecos al oyente y externos– que intervienen en el 
acto de escucha. 
 
Por lo que la deducción de la información general, consiste en 
deducir o inferir definido por la Real Academia de la Lengua 
Española, en su página web como: ―1. tr. Sacar una consecuencia 
o deducir algo de otra cosa. 2. tr. Llevar consigo, ocasionar, 
conducir a un resultado.‖ la información más relevante e 
importante de lo escuchado, la cual puede ser la idea principal, los 
protagonistas de un texto, el contexto en el cual se desarrolla la 
escucha, el lugar y tiempo.   
 
2.1.1.2.  Identifica donde está la información, prestando atención a 
la entonación y pronunciación 
 
La Real Academia de la Lengua  Española define el verbo 
identificar como:  
― 1. tr. Establecer, demostrar o reconocer la identidad de una cosa o 
persona. 2. tr. Reconocer o distinguir que determinada cosa o persona  
es la misma que se busca o se supone.‖  
 
Así que nuestro objetivo es hallar la información general usando 
como guía la entonación y pronunciación usado por el hablante. 
 
Entonación 
La página web http://psicologiaeducativa.files.wordpress.com señala 




interés de cada investigador o en función de los objetivos que se 
perseguían en cada investigación: 
• Unas definiciones se refieren sólo al plano de la sustancia, 
haciendo incidir la función entonativa en las variaciones de 
frecuencia del fundamental, como la de D. Jones: ―variaciones en 
el tono de la voz del hablante‖. 
• Otras tienen en cuenta distintos parámetros, además del 
fundamental, como la de P. Lieberman: ―todo el conjunto de 
contornos tonales, niveles tonales, y niveles acentuales que 
ocurren cuando se emite una oración‖. 
• Otras giran alrededor de la función lingüística de la entonación, 
como la de F. Danes: ―es uno de los recursos comunicativos 
elementales de la lenguas, que forma un sistema fonológico 
especial, y sirve para la organización de enunciados de un modo 
diferente en diferentes lenguas‖. 
• Para Quilis: ―la entonación es la función lingüísticamente 
significativa, socialmente representativa e individualmente 
expresiva de la frecuencia fundamental en el nivel de la oración. 
Para el presente trabajo, utilizaremos la definición de Quilis, ya 
que consideramos que la entonación es la función 
lingüísticamente significativa, la cual nos mostrará dentro de una 




Para la mayoría de investigadores de lenguas (Brown, 1992; 
Encina, 1995; Dieling y Hirschfeld, 2000), la pronunciación no es 
sólo la producción sino también la percepción de los sonidos del 
habla. Algunos autores como Seidlhofer (2001) amplían esta 
definición y afirman que la pronunciación es la producción y la 
percepción de los sonidos, del acento y de la entonación. Así, 
también, Cantero (2003) llama pronunciación a la producción y a 
la percepción del habla. Para Dalton y Seidlhofer (1994) la 




sentidos. En primer lugar, el sonido tiene significado porque es 
parte del código de una lengua. Así, podemos hablar de los 
sonidos distintivos del inglés, del francés, etc. En este sentido, 
podemos decir que la pronunciación es la producción y la 
recepción de los sonidos del habla. En segundo lugar, el sonido 
es significativo porque se utiliza para conseguir significado en 
contextos de uso. En este caso, podemos hablar de pronunciación 
con referencia a los actos de habla (acts of speaking).   
 
La pronunciación es, en definitiva, la materialización de la lengua 
oral y, como tal, es tanto producción como percepción y de ahí su 
importancia para el éxito de la comunicación. Conocer la 
pronunciación de una LE es básico para hablar en esa lengua y 
entender a los nativos de dicha lengua. Si la pronunciación es la 
adecuada no surgirán obstáculos en la comunicación y ésta se 
desarrollará de forma fluida. El nativo no tendrá que prestar una 
atención constante para comprender lo que su interlocutor intenta 
comunicarle, ni tendrá que pedirle tampoco repeticiones o 
explicaciones sobre su mensaje.  
  
Por el contrario, si la pronunciación es defectuosa exigirá una 
atención permanente por parte del interlocutor o de los 
interlocutores, que podrían cansarse, perder la paciencia o incluso 
burlarse de la pronunciación o de los esfuerzos del hablante por 
hacerse entender. En cambio, como indican Cortés (2002) y 
Dieling y Hirschfeld (2000), una buena pronunciación supondrá 
una mayor aceptación por parte de los nativos.  
  
Aparte de ser básica en la comunicación, la pronunciación 
proporciona información sobre nuestra persona y genera también 
unas actitudes u opiniones positivas o negativas, muchas de ellas 
producto de prejuicios o estereotipos. La pronunciación aporta, 
como apunta Seidlhofer (2001), información sobre la situación en 




origen geográfico, social, estilo, etc. y, por tanto, como señalan 
Dieling y Hirschfeld (2000) podemos decir que es una especie de 
tarjeta de presentación.  
  
Tener una buena pronunciación es siempre digno de admiración y 
elogio, lo que resulta beneficioso para el aprendiente; contribuye a 
aumentar su autoestima y supone también una buena tarjeta de 
presentación ante los nativos. Por ello, creemos que la 
pronunciación es un contenido dentro de la expresión y la 
comprensión oral que no debe desatenderse en favor de los otros 
contenidos de la clase. Es necesario tratar la pronunciación desde 
el principio a fin de que los alumnos tengan menos dificultades 
para entender a los nativos y al mismo tiempo, para que ellos 
mismos sean comprendidos. 
 
2.1.2.  Scanning  
 
Schwartz, en su investigación La enseñanza de estrategias de 
aprendizaje: La comprensión auditiva con textos de videos (1995), 
ubica al Scanning como parte de una estrategia cognitiva empleada por 
el oyente diestro en la comprensión auditiva, para realizar un sondeo y 
encontrar detalles. 
Según Orosco y Arturo, en Orientaciones para la enseñanza del idioma 
inglés en el bachillerato en general (2010), para los Estados Unidos 
Mexicanos, considera al Scanning como una técnica de apoyo que 
consiste en: Extraer información específica mediante la lectura, sin 
interesarse en comprender un pasaje en su totalidad pero si en 









La página web www.talkingpeople.net, en el programa How to learn to 
listen, define al Scanning:  
 
In the second (and third, fourth…) listenings, you should scan for 
information, so that you can succeed in answering the questions. Some 
questions depend on your general understanding of the text, and those 
are the ones you have probably answered in the first listening, actually. 
Other questions depend on you identifying which specific information 
you are required to find. Those are the scanning questions. Multiple 
choice questions are often more of the skimming kind. Fill in the gap 
questions are more of the scanning type. But multiple choice exercises 
can contain some scanning type question, too.  
 
When you scan for specific info, it’s important that you know where the 
relevant information is (if your skimming was well done, you’ll know). 
Actually, very often we can answer questions on a text without having 
understood much, and I hope you will realize this in class and at home, 
as you practice this technique, as you learn to listen. 
 
If you have questions to answer, look for the answers. If you are just 
practicing listening or there are some skimming questions, try to look for 
main ideas, and then detail for explaining those main points. 
 
Nosotros lo interpretamos de la siguiente manera: En la segunda (y 
tercera, cuarta...) escucha, se debe buscar los datos, de modo que se 
pueda tener éxito al responder a las preguntas. Algunas preguntas 
dependen de la comprensión general del texto, y esos son, en realidad, 
los que probablemente ha oído en la primera escucha. Otras preguntas 
dependen de identificar qué información específica necesita encontrar.  
 
Esas son las preguntas de exploración. Preguntas de opción múltiple 
son a menudo más del tipo del skimming. Completar las preguntas son 
más del tipo del scanning. Pero preguntas de opción múltiple, también 
pueden contener algunas del tipo del scanning. 
 
Cuando realice una búsqueda de información específica, es importante 
que sepa dónde está la información relevante (si su skimming estuvo 
bien hecho, usted sabrá). De hecho, muy a menudo podemos contestar 
preguntas sobre un texto sin haber entendido mucho, y espero que se 
dé cuenta de esto en clase y en casa, mientras practica esta técnica, 





Si tiene preguntas que responder, busca las respuestas. Si usted 
apenas está practicando la escucha o si hay algunas preguntas de 
skimming, tratar de buscar ideas principales, y luego los detalles para 
explicar los principales puntos". 
 
En vista de lo expuesto, consideramos al Scanning como un proceso 
donde se debe constatar que la información obtenida en el Skimming 
sea la correcta. Así mismo identificar la información específica dada en 
la escucha, para ello debemos definir cuál es la información relevante. 
 
EJERCICIOS SOBRE SCANNING 
Tomado del libro New Total English Starter 2012 p.56,66,83. 
 
EJERCICIO N° 1 
 
I. Listen again and complete the table. 









EJERCICIO N° 2 
I. Listen again and complete the questions. 
 
1. ______ __________ _________  a child? 
2. ______ __________ _________  taking photos? 
3. ______ __________ _________  playing computer 
games? 
4. ______  __________  _________  a big armchair 





EJERCICIO N° 3 
 
I. Listen again. Are the sentences True (T) or False (F)?  
 
1. Macarena was Fran’s first CD.   (    ) 
2. The singers were from Rio.                (    ) 
3. Helder’s first mobile phone was a Nokia.  (    ) 
4. It was a small mobile phone.             (    ) 
5. Don’s first foreign holiday was last year.  (    ) 
6. Fran’s first film     (    )  
 
2.1.2.1.  Identifica la información específica en la escucha 
La búsqueda se centra ahora en la información específica de la 
escucha. Como se puede apreciar en los ejercicios propuesto en 
el punto anterior, la información específica consiste en escalar 
uno o dos peldaños en relación a la información  general, ya no es 
solo hallar el nombre de los protagonistas, sino también su trabajo 
(qué y dónde), actividades que realiza los fines de semana. 
Completar enunciados (oraciones o preguntas) utilizando la 
gramática aprendida. O decidir si la información brindada es 
verdadera o falsa. 
Identificar esta información, según lo ya definido anteriormente, 
consiste simplemente en reconocerla y distinguirla usando como 
guía la entonación y pronunciación.   
2.1.2.2.  Confirma que la información obtenida en el skimming sea la 
correcta 
La Real Academia de la Lengua  Española, define el verbo 
confirmar como:  
―1. tr. Corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo. 
2. tr. Revalidar lo ya aprobado. 3. tr. Asegurar, dar a alguien o algo 
mayor firmeza o seguridad‖. 
 
Al confirmar, lo que buscamos en corroborar y tener la certeza de 




1.3.  DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 
Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
Comprensión: entendimiento de una situación, objeto, acontecimiento o 
enunciación, así como de los símbolos y pensamientos en ello implícitos. 
 
Comprensión auditiva: Es un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil 
de describir. Las personas que escuchan deben discriminar entre los 
diferentes sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, 
interpretar el énfasis y la intención, y retener e interpretar todo esto tanto 
dentro del contexto inmediato como de un contexto socio-cultural más 
amplio. Wipf(1984, p. 345). 
 
Conocimiento: Es todo lo que adquirimos mediante nuestra interacción con 
el entorno, es el resultado de la experiencia organizada y almacenada en la 
memoria del individuo de una forma que es única para cada persona. 
  
 
Estrategias: Procedimientos, conjunto de pasos o habilidades que un 
alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 
para aprender académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1981; citados 
por Hernández, 1991). 
Lengua extranjera: Lengua que no es propia del país del hablante y se 
adquiere, principalmente, en el aula. La lengua extranjera, forma individuos 
conscientemente interculturales, capaces de moverse con habilidad y 
competencia dentro de contextos y mercados laborales cada vez más 
globalizados.  
Metacognición: La metacognición se presenta como el pensamiento 
estratégico para utilizar y regular la propia actividad de aprendizaje y 




planteamientos de las teorías constructivistas del aprendizaje significativo, 
que responde a la necesidad de una transición desde un aprendiz pasivo 
dispuesto a aprender de forma adaptativa y reproductiva lo que se le pida, 
hacia un aprendiz generador y constructivo, orientado a la búsqueda del 
significado de lo que hace. 
 
Prospección: Estimación de los conocimientos a adquirir en el futuro y 
planeamiento de la manera en cómo se pretende adquirir estos 
conocimientos. 
 
Reproducción: Es una síntesis estructural sobre el estado actual del 
proceso cognitivo; es un balance de lo que se sabe y no se sabe, una 
especie de fotografía dinámica de nuestro conocimiento en su estado actual, 
refrescando en la memoria su estructura. 
 
Retrospección: Mirada u observación de  algo pasado. Es una síntesis 
descriptiva del proceso cognitivo y una valoración del mismo. Es una especie 
de barrido hacia atrás para traer a la memoria, los principales estados del 
proceso cognitivo recorrido. 
 
Scanning: Estrategia de lectura o audición que se utiliza cuando se busca 
rápidamente una información importante o interesante dentro de un texto 
oral o escrito. 
 
Skimming: Estrategia de lectura o de audición que se utiliza para obtener 
una visión general y no los detalles específicos de un material. Se utiliza 
para decidir si un texto oral o escrito es digno de nuestro tiempo y tiene algo 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En la actualidad, el inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo. 
En muchos lugares del mundo es utilizado como lengua oficial cuando antes 
no era ni siquiera tomada en cuenta, también es utilizada como segunda 
lengua en muchos países del mundo y en especial en el ámbito laboral. Es la 
lengua de uso común o lengua base. Se dice también que este idioma es 
hablado por unos 400 millones de personas y, según British Council, para el 
año 2015 será hablado por unos 2000 millones de personas. 
El idioma inglés se ha convertido en las últimas décadas en una necesidad del 
mundo globalizado, y se ha consolidado como uno de los idiomas más 
hablados, por eso surge la necesidad de  formar profesionales con las 
herramientas básicas  para comprender el idioma y poder comunicarse con 




comprendiendo que este lenguaje actualmente representa una herramienta 
que contribuye a un mejor futuro a nivel profesional. 
De acuerdo con la consultora Randstad, el 75% de los puestos de trabajo 
dirigidos a altos directivos exigen de manera indispensable el dominio de un 
segundo idioma, generalmente el inglés. El dominio de la lengua anglosajona 
es requisito del 58% de las ofertas para los recién egresados de la 
licenciatura. Además, el 65% de las jerarquías de ejecutivos intermedios 
exigen el conocimiento de este idioma. 
Tomando en cuenta que la enseñanza de este idioma es un proceso largo y 
lento, el cual debe ser abordado con las estrategias y material adecuado para 
que los estudiantes puedan adquirir los elementos básicos para expresarse y 
comprender este idioma, consideramos aplicar estrategias metacognitivas que 
permiten al estudiante percatarse del tipo de aprendizaje que está realizando, 
que sea capaz de evaluar cómo aprende e identificar los métodos que 
favorecen el aprendizaje de este idioma desarrollando su comprensión 
auditiva que es parte de las competencias necesarias para adquirir el idioma 
inglés.  
En el Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial, SENATI, se 
cuenta con estudiantes provenientes en la mayoría de casos de instituciones 
públicas. Los alumnos de la carrera de Administración Industrial desarrollan en 
el primer ciclo una carga de 12 horas cronológicas semanales de Inglés 
Básico. Por lo que consideramos que son la población adecuada para realizar 








2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1.  Problema general 
 
¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas y la comprensión 
auditiva del idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la especialidad 
de Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional de 
Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 2014? 
 
2.2.2.  Problemas específicos 
- ¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas y el 
skimming en la comprensión auditiva del idioma inglés en estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial del Instituto de 
Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 
2014? 
 
- ¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas y el 
scanning en la comprensión auditiva del idioma inglés en estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial del Instituto de 
Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 
2014? 
 
2.3.  OBJETIVOS DEL PROBLEMA 
2.3.1.  Objetivo General 
Establecer el grado de relación entre las estrategias metacognitivas y la 
comprensión auditiva del idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de 
la especialidad de Administración Industrial del Instituto de Servicio 





2.3.2.  Objetivos específicos 
- Establecer el grado de relación entre las estrategias metacognitivas y 
el skimming en la comprensión auditiva del idioma inglés en estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial del Instituto de 
Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 2014. 
 
- Establecer el grado de relación entre las estrategias metacognitivas y 
el scanning en la comprensión auditiva del idioma inglés en estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial del Instituto de 
Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 2014. 
 
2.4.  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Justificación teórica 
En el presente trabajo de investigación se contrastó dos variables y se realizó 
la discusión en base a las teorías explicadas en el marco teórico de nuestra 
investigación, respecto a la relación de las estrategias metacognitivas con la 
comprensión auditiva en el idioma inglés. El estudio tiene valor teórico desde 
el momento que se explicó la relación de las variables y se llenó el vacío 
respecto del problema que se formuló para la investigación. Además, se ha 
reforzado las bases de la forma de enseñanza del inglés para potenciar su 
nivel de aprendizaje, no sólo en dicha lengua, sino también en áreas afines. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del 
método científico, del método descriptivo y el diseño Correlacional, con la 
rigurosidad que requiere la investigación, para obtener resultados científicos 




Además, buscamos fomentar, mejoras en la calidad de enseñanza del idioma 
inglés, sobre el particular, la comprensión auditiva. 
Justificación social 
La investigación permitió dar mayor importancia al desarrollo de las 
estrategias metacognitivas y su relación con la comprensión auditiva en el 
idioma ingles en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
administración industrial del instituto de servicio nacional de adiestramiento en 
el trabajo industrial (SENATI) 2014. Esta investigación es de utilidad para el 
ejercicio de nuestro trabajo como docentes de una lengua extranjera. Por otra 
parte, representa una propuesta de sensibilización hacia los agentes 
educativos sobre la importancia del aprendizaje de una segunda lengua y la 
comprensión auditiva. 
Finalmente, la realización de este trabajo es una experiencia enriquecedora 
para los integrantes del equipo investigativo, fortaleciendo nuestra formación 
como profesionales de la educación; ya que es de vital importancia el 
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que permite una formación 
intercultural, es decir, el desarrollo de la comprensión, la tolerancia y 
valoración de otras identidades culturales. Asimismo que, para los docentes e 
investigadores futuros le pueda servir como base o antecedente teórico, de 
modo que pueda mejorar. 
2.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Con respecto a la limitación dentro del marco de nuestro proyecto de 
investigación sobre las estrategias metacognitivas y su relación con la 
comprensión auditiva en el idioma inglés, nos encontramos con ciertas 
limitaciones, los cuales mencionaremos a continuación. Según Bernald (1982), 







Las teorías abarcadas en el presente trabajo de investigación están referidas 
al campo de las teorías de las estrategias metacognitivas y la comprensión 
auditiva del idioma inglés (skimming y scanning) 
Limitación de recursos 
Los recursos económicos o presupuesto fue totalmente autofinanciados por 
los integrantes del grupo. 
Limitación espacial 
La tesis se realizó en el Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo 
Industrial (SENATI), en la Zonal Lima – Callao, la principal, sede en Lima Av. 

















DE LA METODOLOGÍA 
3.1.  SISTEMA DE HIPÓTESIS  
3.1.1.  Hipótesis General 
H1: El uso eficaz de las estrategias metacognitivas tiene relación positiva, 
directa y significativa con la comprensión auditiva del idioma inglés en  
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración 
Industrial del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el 
Trabajo Industrial (SENATI) 2014. 
3.1.2.  Hipótesis Específicas 
H1: El uso eficaz de las estrategias metacognitivas tiene relación positiva, 
directa y significativa con el skimming en la comprensión auditiva del 




Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional de 
Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 2014. 
H2: El uso eficaz de las estrategias metacognitivas tiene relación positiva, 
directa y significativa con el scanning en la comprensión auditiva del 
idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional de 
Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 2014. 
3.2.  VARIABLES 
VARIABLE 1: Las estrategias metacognitivas. 




3.2.1.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 




Las estrategias metacognitivas son 
herramientas vitales que nos permiten 
aprender a aprender ya que nos 
permiten comprender y desarrollar 
eficiente y conscientemente las tareas 
que nos permiten aprender cosas 
nuevas y usar nuestros conocimientos 
para resolver problemas. 
 Retrospección 
 Identifica los 
conocimientos 
previos que posee 
sobre un tema 
enseñado. 
 Reconoce las 
estrategias que uso 
para adquirir un 
conocimiento. 
 Reconstrucción 
 Identifica los 
conocimientos que 
posee sobre un 
tema enseñado en 
clase. 
 Reconoce los 
temas que le 
resultan fáciles de 
aprender. 
 Prospección 
 Identifica las 
preguntas que 
puede resolver con 
los conocimientos 
adquiridos en clase. 
 Reconoce los 
conocimientos que 
desea adquirir en 










Comprensión auditiva: es un proceso 
mental invisible, lo que lo hace difícil 
de describir. Las personas que 
escuchan deben discriminar entre los 
diferentes sonidos, comprender el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales, interpretar el énfasis y la 
intención, y retener e interpretar todo 
esto tanto dentro del contexto 
inmediato como de un contexto socio-
cultural más amplio. 
 Estrategia de 
audición para obtener 




 Deduce  la 
información general 
de la escucha. 
 Identifica donde 
está la información, 
prestando atención 
a la entonación y 
pronunciación. 
 




 Confirma que la 
información 
obtenida en el 
skimming sea la 
correcta. 
 Identifica la 
información 






3.3.  TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. Tipo de investigación  
Esta es una investigación de tipo sustantiva y de nivel exploratorio. Es 
sustantiva, pues trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos, 
en tal sentido está orientada a describir, explicar o predecir la realidad, con 
la cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permita 
organizar una teoría científica. Es de nivel exploratorio, pues se efectúa 
sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 
nivel superficial de conocimiento. 
3.2.2. Método de la investigación 
Es descriptiva. Deobold, B. y William, J. (1981) en su Manual de técnica de 
la investigación educacional, dicen: ―la investigación descriptiva tiene como 
objetivo llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a 
la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables‖. 
3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
El diseño de investigación que se utilizó es No Experimental–Correlacional. 
Es No Experimental, pues se realizó la investigación sin manipular las 
variables, en vez de ello se observa fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural para después analizarlos. Es Correlacional, por cuanto tiene 







M = Muestra 
O1 = Variable 1, Estrategias Metacognitivas 
O2 = Variable 2, Comprensión Auditiva del idioma Inglés. 
r = Relación entre variable 1 y variable 2 
 
3.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Ficha de Observación 
Se utilizó el instrumento de ficha de observación. Según la Lic. Marina Herrera 
profesora de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional 
Autónoma de la ciudad de México, especializada en técnicas de investigación, 
en su obra Técnicas de investigación de tipos de observación científica, que 
las fichas de observación son el procedimiento de investigación que consiste 
en usar todos nuestros sentidos para captar la realidad y busca establecer una 
relación entre la hipótesis y los hechos reales.  
Ficha de evaluación 
Se utilizó ficha informativa del progreso del niño. Según la Licenciada Pilar 
Sánchez Palacios profesora de la Institución Educativa Juan de Aréjula, 
Córdova, España, en su obra Fichas de Evaluación para las clases, sostiene 
que las fichas de evaluación adquieren sentido en la medida que comprueba 
la eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la acción docente. Así aparece 




próxima programación y, en consecuencia, la reorganización del trabajo. Así 
conseguimos un aprendizaje significativo de nuestros alumnos, valorando 
proceso y resultado. 
Ficha de evaluación de experto 
Es el instrumento que sirve para evaluar por parte de un especialista o experto 
en el área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de 
datos, en este caso del cuestionario. La ficha de evaluación de experto le 
otorga validez a nuestros instrumentos. 
3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La Observación 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 
ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran 
parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda 
mediante la observación. 
Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 
observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 
intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 
claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 
para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 
observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin 
objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 
La Evaluación 
La información que proporciona la evaluación sirve para que el equipo de 
profesores disponga de información relevante con el fin de analizar 
críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la 




pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa por tanto, la 
programación del proceso de enseñanza y la intervención del profesor como 
animador de este proceso, los recursos utilizados, los espacios, los tiempos 
previstos, la agrupación de alumnos, los criterios e instrumentos de 
evaluación, la coordinación. Es decir, se evalúa todo aquello que se 
circunscribe al ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1. Población   
La población la constituyen un grupo de 30 estudiantes de  edades entre 17 
a 21 años, del primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial 
del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial 
(SENATI) 2014. 
3.6.2. Muestra 
La muestra es censal y la constituyen un grupo de 30 estudiantes de 
edades entre 17 a 21 años, del primer ciclo de la especialidad de 
Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional de 


































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Y RESULTADOS 
4.1.  SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
4.1.1.  Selección de los instrumentos  
En esta etapa de la investigación se seleccionó los instrumentos: 
Cuestionario y Listening Quiz.  
a) Estrategias metacognitivas 
La técnica que se empleó para medir la variable Estrategias 
Metacognitivas en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
administración industrial del instituto de servicio nacional de 
adiestramiento en el trabajo industrial (SENATI) 2014, fue un cuestionario 
constituido por 13 ítems. Se recogió la información de 30 estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de administración industrial del instituto de 




La ficha de observación tiene las siguientes alternativas: Nunca, Casi 
nunca, Algunas veces, Casi siempre, Siempre) 
Primera dimensión: Retrospección integrada por cinco ítems.  
Segunda dimensión: Reconstrucción integrada por cuatro ítems 
Tercera dimensión: Prospección integrada por cuatro ítems. 
b) Comprensión auditiva del idioma inglés 
La técnica que se empleó para medir la variable comprensión auditiva del 
idioma inglés en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional de 
Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 2014, fue un Listening 
Quiz, constituido por 4 ítems. Se recogió la información de 30 estudiantes 
del primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 
2014. 
La hoja de evaluación no posee alternativas, por lo que tiene que ser 
desarrollado por el estudiante sin ningún tipo de ayuda. Las dimensiones 
de la variable son las siguientes:  
Primera dimensión: Skimming, integrada por dos ítems.  
Segunda dimensión: Scanning, integrada por dos ítems. 
4.1.2. Validación de los instrumentos  
Determinar la validez de los instrumentos implicó someter a evaluación  de 
un panel de expertos antes de la aplicación, de modo que pudieran aportar 
sus conocimientos en la investigación y verificar si el contenido del 
instrumento se ajusta al estudio planteado.  De acuerdo con Hernández 




calificación o resultado del instrumento realmente refleja lo que estamos 
midiendo. Ebel (1977: 103), citado por Fuentes (1989), establece que 
validez ―…designa la coherencia con que un conjunto de puntajes de una 
prueba miden aquello que debe medir‖.  El panel de expertos que 
evaluaron el instrumento son: 
 
1º Mg. Betty Lavado Rojas  
Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle - La Cantuta. 
2º Mg. Liliana Castillo Vento 
Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle - La Cantuta. 
3º Mg. Patricia Bendezu  Bautista 
Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle - La Cantuta. 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LAS ESTRATEGIAS MECOGNITIVAS 
El puntaje obtenido del coeficiente de validación  del cuestionario fue valido: Muy 
bueno para su aplicación en el presente estudio (Ver cuadro Nº 1). 
Cuadro Nº1: Coeficiente de validación 
 
Opinión de expertos  
Instrumento 
Cuestionario 
1. Mg.  Lavado Rojas, Betty Marlene 85 
2. Mg. Castillo Vento, Liliana 70 
3. Mg. Bendezù Bautista, Patricia 80 




LISTENING QUIZ PARA MEDIR LA COMPRENSIÓN AUDITIVA EN EL IDIOMA 
INGLÉS 
De igual manera, el coeficiente de validación obtenida del test fue válido: Muy 
Bueno para su aplicación en el presente estudio (Ver cuadro Nº 2). 
Cuadro Nº2: Coeficiente de validación 
 
Opinión de expertos  
Instrumento 
Test 
1. Mg. Lavado Rojas Betty Marlene 80 
2. Mg. Castillo Vento, Liliana 70 
3. Mg. Bendezù  Bautista, Patricia 80 
Coeficiente de validación 77 
       
4.1.3.  CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 










Cuadro N°3: Confiabilidad de instrumentos 
 
Criterios de confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9  a 1 
 
 
Análisis de fiabilidad del Instrumento:  
Estadísticos de fiabilidad 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
Estrategias Metacognitivas ,550 13 
Comprensión Auditiva del idioma inglés ,508 4 
 
El instrumento que mide las estrategias metacognitivas presenta moderada 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.550 y con un instrumento que 
consta de 13 preguntas.  
El instrumento que mide la comprensión auditiva del idioma inglés presenta 
moderada confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.508 y con un instrumento 
que consta de 4 preguntas.  
Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 





4.2.   TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS Y 
GRÁFICOS  
ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 
Tabla N°1: Retrospección 
Retrospección 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 3 10,0 10,0 
Algunas veces 23 76,7 86,7 
Casi siempre 4 13,3 100,0 








Respecto al empleo de la retrospección como estrategias metacognitivas, el 
10.0% de los encuestados afirma que casi nunca las emplea y el 76.7% de los 
encuestados afirma que sólo algunas veces las emplea, es decir que el 86.7% de 
los estudiantes encuestados prácticamente no emplean estas estrategias, por otro 
lado el 13.3% de los estudiantes encuestados afirma que casi siempre emplea 
esta estrategias. 
Tabla N°2: Reconstrucción 
Reconstrucción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 1 3,3 3,3 
Algunas veces 14 46,7 50,0 
Casi siempre 15 50,0 100,0 















Respecto al empleo de la reconstrucción como estrategias metacognitivas, el 3.3% 
de los encuestados afirma que casi nunca las emplea y el 46.7% de los 
encuestados afirma que sólo algunas veces las emplea, es decir que el 50.0% de 
los estudiantes encuestados prácticamente no emplean estas estrategias, por otro 






Tabla N°3: Prospección 
Prospección 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Algunas veces 6 20,0 20,0 
Casi siempre 22 73,3 93,3 
Siempre 2 6,7 100,0 











Respecto al empleo de la prospección como estrategias metacognitivas, el 20.0% 
de los encuestados afirma que casi nunca las emplea, por otro lado el 73.3% de 
los estudiantes encuestados afirma que casi siempre las emplea y el 6.7% de los 
estudiantes afirman que siempre emplean estas estrategias. 
Tabla N°4  Variable 1: Las estrategias metacognitivas 
Variable 1: Las estrategias metacognitivas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 1 3,3 3,3 
Algunas veces 13 43,3 46,7 
Casi siempre 16 53,3 100,0 


















Sobre el uso de estrategias metacognitivas, el 3.3% de los encuestados afirma 
que casi nunca las emplea y el 43.3% de los encuestados afirma que sólo algunas 
veces las emplea, es decir que el 46.7% de los estudiantes encuestados 
prácticamente no emplean estrategias, por otro lado el 53.3% de los estudiantes 









Tabla N°5: Skimming 
Skimming 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en inicio 1 3,3 3,3 
Logro en proceso 1 3,3 6,7 
Logro esperado 12 40,0 46,7 
Logro destacado 16 53,3 100,0 










Sobre el nivel de desarrollo del skimming como destreza de la comprensión 
auditiva en el idioma inglés apreciamos que el 3.3% de los encuestados se 
encuentra con nivel de logro en inicio y el 3.3% presenta nivel de logro en proceso, 
es decir que el 6.7% de los estudiantes muestra niveles inadecuados en esta 
destreza, por otro lado el 40.0% de los encuestados presenta nivel de logro 
esperado y el 53.3% de los estudiantes alcanzó nivel de logro destacado en esta 
destreza. 
Tabla N°6: Scanning 
Scanning 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en inicio 5 16,7 16,7 
Logro en proceso 1 3,3 20,0 
Logro esperado 17 56,7 76,7 
Logro destacado 7 23,3 100,0 














Sobre el nivel de desarrollo del scanning como destreza de la comprensión 
auditiva en el idioma inglés apreciamos que el 16.7% de los encuestados se 
encuentra con nivel de logro en inicio y el 3.3% presenta nivel de logro en proceso, 
es decir que el 20.0% de los estudiantes muestra niveles inadecuados en esta 
destreza, por otro lado el 56.7% de los encuestados presenta nivel de logro 










Gráfico N° 7: Variable 2: La comprensión auditiva del idioma inglés 
Variable 2: La comprensión auditiva del idioma inglés 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en inicio 1 3,3 3,3 
Logro en proceso 5 16,7 20,0 
Logro esperado 9 30,0 50,0 
Logro destacado 15 50,0 100,0 
Total 30 100,0  
 








Respecto al nivel de desarrollo de la comprensión auditiva en el idioma inglés 
apreciamos que el 3.3% de los encuestados se encuentra con nivel de logro en 
inicio y el 16.7% presenta nivel de logro en proceso, es decir que el 20.0% de los 
estudiantes muestra niveles inadecuados en esta capacidad, por otro lado el 
30.0% de los encuestados presenta nivel de logro esperado y el 50.0% de los 
estudiantes alcanzó nivel de logro destacado en esta capacidad. 
4.3.  PRUEBAS DE NORMALIDAD 
Antes de realizar la prueba de hipótesis debemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es 
menor a 50 unidades, empleamos la adecuación de Shapiro Wilk. 
Tabla N° 08: Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Variable 1: Las estrategias metacognitivas ,859 30 ,001 
Variable 2: La comprensión auditiva del idioma inglés ,851 30 ,002 
 
 
Sobre la variable las estrategias metacognitivas, el valor estadístico relacionado a 
la prueba nos indica un valor de 0.859 con 30 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0.001, como este valor es inferior a 0.05 se infiere que hay 
razones suficientes para rechazar la distribución normal de los valores de la 




Sobre la variable comprensión auditiva del idioma inglés, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor de 0.851 con 30 grados de libertad, el 
valor de significancia es igual a 0.002, como este valor es inferior a 0.05 se infiere 
que hay razones suficientes para rechazar la distribución normal de los valores de 
la variable comprensión auditiva del idioma inglés. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las variables presentan distribución asimétrica, por lo que para efectuar la prueba 
de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Spearman, 
al ser exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 
4.4.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Hipótesis Planteada: ―El uso eficaz de las estrategias metacognitivas tiene 
relación positiva, directa y significativa con la comprensión auditiva del idioma 
inglés en  estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración 
Industrial del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo 
Industrial (SENATI) 2014‖. 
Hipótesis Nula: ―El uso eficaz de las estrategias metacognitivas no tiene relación 
positiva, directa y significativa con la comprensión auditiva del idioma inglés en  
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial del 
Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 
2014‖. 
















Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.377. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a 
efectos de contrastar las hipótesis. 
 















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 30, gl=30-2=28 







Correlaciones no paramétricas 
Tabla N° 09 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Variable 2: La comprensión 
auditiva del idioma inglés 
 Variable 1: Las estrategias metacognitivas ,711** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 30 
 
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.711 puntos, 
fuerte y positiva, superior a 0.251, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 
decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: ―El uso eficaz de las estrategias metacognitivas tiene relación 
positiva, directa y significativa con la comprensión auditiva del idioma inglés en  
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial del 








4.4.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 
 
Hipótesis Planteada: ―El uso eficaz de las estrategias metacognitivas tiene 
relación positiva, directa y significativa con el skimming en la comprensión auditiva 
del idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el 
Trabajo Industrial (SENATI) 2014‖. 
Hipótesis Nula: ―El uso eficaz de las estrategias metacognitivas no tiene relación 
positiva, directa y significativa con el skimming en la comprensión auditiva del 
idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración 
Industrial del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo 
Industrial (SENATI) 2014‖. 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.377. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.377. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a 


















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 30, gl=30-2=28 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  377.0/ xyxy prp  
Tabla N° 10: Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Skimming 
 Variable 1: Las estrategias metacognitivas ,689** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 30 
 
En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0.689 
puntos, moderada y positiva, superior a 0.251, y su valor de significancia es 
inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al 
ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 




Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: ―El uso eficaz de las estrategias metacognitivas tiene relación 
positiva, directa y significativa con el skimming en la comprensión auditiva del 
idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración 
Industrial del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo 
Industrial (SENATI) 2014‖. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 
Hipótesis Planteada: ―El uso eficaz de las estrategias metacognitivas tiene 
relación positiva, directa y significativa con el scanning en la comprensión auditiva 
del idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el 
Trabajo Industrial (SENATI) 2014‖. 
Hipótesis Nula: ―El uso eficaz de las estrategias metacognitivas tiene relación 
positiva, directa y significativa con el scanning en la comprensión auditiva del 
idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración 
Industrial del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo 
Industrial (SENATI) 2014‖. 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.377. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.377. 




 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a 
efectos de contrastar las hipótesis. 















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 30, gl=30-2=28 











Correlaciones no paramétricas 
Grupo N°11 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Scanning 
 Variable 1: Las estrategias metacognitivas ,547** 




En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0.547 
puntos, moderada y positiva, superior a 0.251, y su valor de significancia es 
inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al 
ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: ―El uso eficaz de las estrategias metacognitivas tiene relación 
positiva, directa y significativa con el scanning en la comprensión auditiva del 
idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración 
Industrial del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo 







4.4.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 Sobre el uso de estrategias metacognitivas, el 3.3% de los encuestados 
afirma que casi nunca las emplea y el 43.3% de los encuestados afirma que 
sólo algunas veces las emplea, es decir que el 46.7% de los estudiantes 
encuestados prácticamente no emplean estrategias, por otro lado el 53.3% 
de los estudiantes encuestados afirma que casi siempre emplea estrategias 
metacognitivas. 
 Respecto al empleo de la retrospección como estrategias metacognitivas, el 
10.0% de los encuestados afirma que casi nunca las emplea y el 76.7% de 
los encuestados afirma que sólo algunas veces las emplea, es decir que el 
86.7% de los estudiantes encuestados prácticamente no emplean estas 
estrategias, por otro lado el 13.3% de los estudiantes encuestados afirma 
que casi siempre emplea esta estrategias. 
 Respecto al empleo de la reconstrucción como estrategias metacognitivas, 
el 3.3% de los encuestados afirma que casi nunca las emplea y el 46.7% de 
los encuestados afirma que sólo algunas veces las emplea, es decir que el 
50.0% de los estudiantes encuestados prácticamente no emplean estas 
estrategias, por otro lado el 50.0% de los estudiantes encuestados afirma 
que casi siempre emplea esta estrategias. 
 Respecto al empleo de la prospección como estrategias metacognitivas, el 
20.0% de los encuestados afirma que casi nunca las emplea, por otro lado 
el 73.3% de los estudiantes encuestados afirma que casi siempre las 
emplea y el 6.7% de los estudiantes afirman que siempre emplean estas 
estrategias. 
 Respecto al nivel de desarrollo de la comprensión auditiva en el idioma 
inglés, apreciamos que el 3.3% de los encuestados se encuentra con nivel 
de logro en inicio y el 16.7% presenta nivel de logro en proceso, es decir 
que el 20.0% de los estudiantes muestra niveles inadecuados en esta 
capacidad, por otro lado el 30.0% de los encuestados presenta nivel de 
logro esperado y el 50.0% de los estudiantes alcanzó nivel de logro 




 Sobre el nivel de desarrollo del Skimming como destreza de la comprensión 
auditiva en el idioma inglés, apreciamos que el 3.3% de los encuestados se 
encuentra con nivel de logro en inicio y el 3.3% presenta nivel de logro en 
proceso, es decir que el 6.7% de los estudiantes muestra niveles 
inadecuados en esta destreza, por otro lado el 40.0% de los encuestados 
presenta nivel de logro esperado y el 53.3% de los estudiantes alcanzó 
nivel de logro destacado en esta destreza. 
 Sobre el nivel de desarrollo del Scanning como destreza de la comprensión 
auditiva en el idioma inglés, apreciamos que el 16.7% de los encuestados 
se encuentra con nivel de logro en inicio y el 3.3% presenta nivel de logro 
en proceso, es decir que el 20.0% de los estudiantes muestra niveles 
inadecuados en esta destreza, por otro lado el 56.7% de los encuestados 
presenta nivel de logro esperado y el 23.3% de los estudiantes alcanzó 
nivel de logro destacado en esta destreza. 
 En la hipótesis general, apreciamos que el nivel de correlación es 0.711 
puntos, fuerte y positiva, superior a 0.251, y su valor de significancia es 
inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al 
ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por 
lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: ―El uso eficaz de las estrategias metacognitivas 
tiene relación positiva, directa y significativa con la comprensión auditiva del 
idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional de 
Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 2014‖. 
 En la hipótesis específica N°1, apreciamos que el nivel de correlación es 
0.689 puntos, moderada y positiva, superior a 0.251, y su valor de 
significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 
hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 




rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: ―El uso eficaz de 
las estrategias metacognitivas tiene relación positiva, directa y significativa 
con el skimming en la comprensión auditiva del idioma inglés en  
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial 
del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial 
(SENATI) 2014‖. 
 En la hipótesis específica N°2, apreciamos que el nivel de correlación es 
0.547 puntos, moderada y positiva, superior a 0.251, y su valor de 
significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 
hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: ―El uso eficaz de 
las estrategias metacognitivas tiene relación positiva, directa y significativa 
con el scanning en la comprensión auditiva del idioma inglés en  
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial 
del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial 
(SENATI) 2014‖. 
 Respecto a las Estrategias Metaconitivas, encontramos cierta similitud con 
Cano, E (1996), quien realizó una tesis titulada Estrategias metacognitivas y 
cognitivas en el aprendizaje: estudio en alumnos de 5to de secundaria de 
nivel socioeconómico alto y medio alto en Lima metropolitana, quien señaló: 
―Existe tendencia al uso de estrategias metacognitivas y cognitivas, pero el 
porcentaje de uso frecuente no es elevado. Predomina el uso de estrategias 
metacognitivas de autoconocimiento y automanejo así como las estrategias 
de adquisición (entrada) y recuperación (salida) de la información en un 
porcentaje ligeramente por encima del cincuenta por ciento‖. Mientras que 
en nuestro trabajo, un porcentaje ligeramente superior al 50%, utiliza 
estrategias metacognitivas. 
 Respecto a la Comprension auditiva, encontramos cierta similitud con 




investigación titulada Comprensión auditiva en inglés como L2: Efecto de la 
instrucción explícita de estrategias metacognitivas para su desarrollo, 
quienes obtuvieron resultados  que respaldan la idea de que los estudiantes 
aplican estrategias metacognitivas en el desarrollo de la comprensión 
auditiva en inglés como Lengua extranjera. Además, de acuerdo a la 
información obtenida y los análisis estadísticos a los que se sometieron los 
datos se concluye que: la instrucción explicita de estrategias metacognitivas 
beneficia a los aprendientes en tareas de comprensión auditiva, pues están 
conscientes y tienen control de sus procesos cognitivos para seleccionar 
estrategias adecuadas para una tarea  dada. Conclusión parecida a la 
nuestra, ya que encontramos una relación directa, positiva y significativa 
entre las estrategias metacognitivas y la Comprensión auditiva. 
 Respecto a la comprensión auditiva, encontramos cierta similitud con 
Domínguez Morante, Zózimo (2011), Perú, en su investigación titulada Las 
estrategias didácticas y su relación con el aprendizaje de las ciencias 
sociales en los alumnos de primer año de secundaria de la I.E. Miguel 
Cortés de Castilla, 2011, que obtuvo resultados donde los docentes utilizan 
estrategias didácticas configuradas por métodos, técnicas,  procedimientos 
y materiales didácticos en el área curricular de ciencias sociales 
específicamente en el componente historia y geografía. Estas estrategias 
corresponden a una metodología operativa participativa con lo cual 
promueven el saber y enseñan a aprender; hacen del educando un sujeto 
disciplinado, creativo y original, permitiendo al estudiante desarrollar su 
comprensión lectora y auditiva en el aula y ante las tareas planteadas por el 
docente. 
 Respecto a las estrategias metacognitivas, encontramos cierta similitud con 
Triveños Noa, Liliana (2013), Perú, en su investigación titulada Estrategias 
de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios de 
Huancayo, que obtuvo resultados donde la mayoría de los estudiantes 
universitarios usan a veces las estrategias de aprendizaje. Asimismo, la 




de apoyo; evidenciando un descuido de las estrategias de apoyo que si 
bien es cierto no se vinculan directamente con el aprendizaje, pueden 
condicionar su significancia, desmejorando su propia capacidad frente a 










1. El uso eficaz de las estrategias metacognitivas tiene relación positiva, 
directa y significativa con la comprensión auditiva del idioma inglés en  
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial 
del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial 
(SENATI) 2014. 
 
2. Existe una relación positiva, directa y significativa con el skimming en la 
comprensión auditiva del idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional 
de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 2014. 
 
3. Existe una relación positiva, directa y significativa con el scanning en la 
comprensión auditiva del idioma inglés en  estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional 






1. Los docentes de inglés deben utilizar estrategias metacognitivas en el 
desarrollo de sus clases, ya que repercuten positiva, directa y 
significativamente en la comprensión auditiva del idioma inglés. 
 
2. Los directivos del SENATI deben planificar los diversos instrumentos 
pedagógicos considerando el uso de las estrategias metacognitivas, ya 
que existe una relación directa y significativa con la  comprensión 
auditiva, permitiendo desarrollar esta habilidad receptiva y 
posteriormente con la habilidad productiva, el  speaking. 
 
3. Los docentes de inglés deben  incluir en las actividades diarias de 
clases el desarrollo de ejercicios auditivos y sus respectivas técnicas de 
aplicación. 
 
4. Los estudiantes del SENATI deben identificar las técnicas de recepción 
auditiva para un mejor manejo del idioma inglés, la cual les ayudará a 
concretar sus logros profesionales 
 
5. Los investigadores deben generar mejores instrumentos de 
investigación que miden ambas variables, tomando de base lo trabajado 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Las estrategias metacognitivas y la comprensión auditiva del idioma inglés en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Administración Industrial del 
Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 2014. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIÓN Y 
VARIABLES 
METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
GENERAL 
¿Qué relación existe 
entre las estrategias 
metacognitivas y la 
comprensión auditiva 
del idioma inglés en  
estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad 
de Administración 
Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de 
Adiestramiento en el 
Trabajo Industrial 
(SENATI) 2014?  
 
ESPECIFICOS 
PE 1 - ¿Qué relación 
existe entre las 
estrategias 
metacognitivas y el 
skimming en la 
comprensión auditiva 
del idioma inglés en 
estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad 
de Administración 
Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de 





PE 2 - ¿Qué relación 
GENERAL 
Establecer el grado de 
relación entre las 
estrategias 
metacognitivas y la 
comprensión auditiva 
del idioma inglés en  
estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad 
de Administración 
Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de 





OE 1 - Establecer el 
grado de relación entre 
las estrategias 
metacognitivas y el 
skimming en la 
comprensión auditiva 
del idioma inglés en 
estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad 
de Administración 
Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de 










directa y significativa 
con la comprensión 
auditiva del idioma 
inglés en  estudiantes 
del primer ciclo de la 
especialidad de 
Administración 
Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de 









directa y significativa 
con el skimming en la 
comprensión auditiva 
del idioma inglés en  
estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad 
de Administración 
Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de 

























TIPO Y DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Tipo:  






La población la 
constituyen el grupo 
numero 12 (30 
alumnos) de 
estudiantes de edades 
entre 17 a 21 años, del 
primer ciclo de la 
especialidad de 
Administración 
Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de 





La muestra es censal y 
la constituyen el grupo 
numero 12 (30 
alumnos) de 
estudiantes de edades 
entre 17 a 21 años, del 
primer ciclo de la 
especialidad de 
Administración 
Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de 
Adiestramiento en el 
Trabajo Industrial 





existe entre las 
estrategias 
metacognitivas y el 
scanning en la 
comprensión auditiva 
del idioma inglés en 
estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad 
de Administración 
Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de 




OE 2 - Establecer el 
grado de relación entre 
las estrategias 
metacognitivas y el 
scanning en la 
comprensión auditiva 
del idioma inglés en 
estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad 
de Administración 
Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de 









directa y significativa 
con el scanning en la 
comprensión auditiva 
del idioma inglés en  
estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad 
de Administración 
Industrial del Instituto 
de Servicio Nacional de 


















MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 
TÍTULO: Las estrategias metacognitivas y la comprensión auditiva del idioma inglés en estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Administración Industrial del Instituto de Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) 2014. 





 Identifica los conocimientos 
previos que posee sobre un 
tema enseñado. 
 
 Reconoce las estrategias que uso 
para adquirir un conocimiento. 
1 – 2 
3 – 5 
 Reconstrucción 
 Identifica los conocimientos que 
posee sobre un tema enseñado 
en clase. 
 
 Reconoce los temas que le 
resultan fáciles de aprender. 
6 – 7 
8 – 9 
 Prospección 
 Identifica las preguntas que 
puede resolver con los 
conocimientos adquiridos en 
clase. 
 Reconoce los conocimientos que 
desea adquirir en base al tema 
desarrollado.  
10 – 11 
12 – 13 
V2 
La comprensión auditiva 
del idioma inglés 
 Estrategia de audición para 
obtener una visión general  (skimming) 
 
 
 Deduce  la información general 
de la escucha. 
 Identifica donde está la 
información, prestando atención 
a la entonación y pronunciación. 
A1 
B1 
  Estrategia de audición para obtener 
información específica (Scanning) 
 
 Identifica la información 
específica en la escucha 
 
 Confirma que la información 
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El presente cuestionario tiene por finalidad evaluar el aprendizaje metacognitivo que usted desarrolla frente a ejercicios 
de Listening. La confidencialidad de sus respuestas será respetada, no escriba su nombre en ningún cuestionario. 
INSTRUCCIONES: Lee cada una de las afirmaciones y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada a tu criterio, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que escogiste según tu 
convicción. Marca con un aspa el número, no existen respuestas buenas o malas, asegúrate de responder a TODAS las 
oraciones. 
ESCALA VALORATIVA 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 




1 2 3 4 5 
Variable: Las estrategias metacognitivas 
Dimensión: Retrospección 
1 Encuentro familiar lo que escucho con lo que ya sabía.      
2 Comprendo lo que escucho porque es algo que ya he aprendido.      
3 Encuentro relación entre lo escuchado con temas que me gustan.      
4 
Deduzco información general sin concentrarme en las palabras o frases 
que no conozco. 
     
5 
Intento entender cada palabra que escucho y de no ser así, dejo de 
prestar atención. 
     
Dimensión: Reconstrucción 
6 Encuentro relación entre lo que escucho y lo enseñado en clase.      
7 Relaciono la gramática aprendida con el audio presentado.      
8 Disfruto escuchar temas que creo se me hace fácil comprender      
9 Si un tema no me interesa, tiendo a no prestar atención.       
Dimensión: Prospección 
10 
Las preguntas que puedo responder, se me hacen sencillas, al estar 
directamente relacionadas con lo aprendido en clase. 
     
11 
El tiempo que empleo en resolver es corto al estar relacionado con lo 
aprendido en clase. 
     
12 
Soy consciente de mi forma de aprender y lo aplico en mi 
autoaprendizaje. 
     
13 Infiero al ver los ejercicios si será una tarea fácil o complicada.      
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LISTENING QUIZ 
      A.   THE 100 MOST IMPORTANT PEOPLE OF THE 20TH CENTURY 
1. Listen, make notes about some more people on The 100 most important 
people of the 20th   Century. (6 pt.) 
 
 
Akio Moriata Coco Chanel Crick and Watson 
Job 
   
Nationality 
   
 




Sony       (     ) 
 
Phillips    (     ) 
 
Cars              (     ) 
 
Perfumes      (     ) 
 
DNA discover (     ) 
 
AND discover (     ) 
 
B.  I REMEMBER MY FIRST… 
 
1. Listen to Helder, Fran and Don. Which four topics from the game 
do they talk about? (2 pt.) 
N° I remember my first… Tick 
1 Day at school  
2 Best friend  
3 Birthday party  
4 Bicycle  
5 Holiday  
6 Concert  




8 Home  
9 Record or CD  
10 Computer  
11 Teacher  
12 Film at the cinema  
13 Job  




2. Listen again. Are the sentences True (T) or False (F)? (6 pt.) 
 
1. Macarena was Fran’s first CD.            (    ) 
2. The singers were from Rio.            (    ) 
3. Helder’s first mobile phone was a Nokia. (    ) 
4. It was a small mobile phone.             (    ) 
5. Don’s first foreign holiday was last year.  (    ) 
6. Fran’s first film.                  (     )  
 
 
         THANK YOU 
RESULTADOS 
CALIFICACIÓN NOTA 
Logro en inicio 0 – 10 
Logro en proceso 11 – 13 
Logro esperado 14 – 17 
Logro destacado 18 – 20 
 
Tomado del libro New Total English Starter 2012 pag. 81,83. 
 
